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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
1. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al-Insyirah, 7-
8). 
2. Don’t stop learning because life doesn’t stop teaching (Oscar Auliq Ice). 
3. Orang yang mampu belajar dari sebuah kesalahan adalah orang yang berani 
untuk menjadi seorang yang sukses (Peneliti). 
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S.Pd. yang selalu memberikan dukungan dan tak pernah berhenti 
mendoakan. 
2. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu yang 
sangat bermanfaat bagi saya selama menempuh studi. 
3. Teman-teman seperjuangan Manajemen Ekstensi dan pihak-pihak yang 
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Mohammad Yodimas Pratama, 2021. Pengaruh Potongan Harga, 
Keragaman Produk, Lokasi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan 
Pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
 
Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaruh potongan harga 
terhadap keputusan pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal; 2) Untuk mengetahui pengaruh keragaman produk terhadap 
keputusan pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal; 
3) Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian di Toko Umi 
Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal; 4) Untuk mengetahui pengaruh 
kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal; dan 5) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan 
potongan harga, keragaman produk, lokasi, dan kualitas pelayanan terhadap 
keputusan pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pembeli di Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang jumlahnya tidak diketahui secara 
pasti. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden dengan 
kriteriatertentu serta menggunakan metode sampling aksidental. Metode 
pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Metode analisis data 
yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. 
 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian sebagai berikut: 
1) Potongan harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
Hal ini dibuktikan dalam uji t yaitu nilai thitung 5,442 > ttabel 1,985 dengan nilai sig. 
0,000 < 0.05; 2) Keragaman produk secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal. Hal ini dibuktikan dalam uji t yaitu nilai thitung 2,963 
> ttabel 1,985 dengan nilai sig. 0,004 < 0.05; 3) Lokasi secara parsial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Hal ini dibuktikan dalam uji t yaitu nilai 
thitung 3,588 > ttabel 1,985 dengan nilai sig. 0,001 < 0.05; 4) Kualitas pelayanan 
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di 
Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Hal ini dibuktikan 
dalam uji t yaitu nilai thitung 7,457 > ttabel 1,985 dengan nilai sig. 0,000 < 0.05; dan 
5) Potongan harga, keragaman produk, lokasi dan kualitas pelayanan secara 
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di 
Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Hal ini dibuktikan 
dalam uji F yaitu nilai Fhitung 35,542 > Ftabel 2,467 dengan nilai sig. 0,000 < 0.05.   
 








Mohammad Yodimas Pratama, 2021. The Influence of Price Discounts, 
Product Diversity, Location, and Service Quality on Purchase Decisions at 
Umi Putra Stores Dukuhturi District Tegal Regency. 
 
The purposes of this study are: 1) To determine the effect of price discounts on 
purchasing decisions at Umi Putra Stores Dukuhturi District Tegal Regency; 2) 
To determine the effect of product diversity on purchasing decisions at the Umi 
Putra Store Dukuhturi District Tegal Regency; 3) To determine the effect of 
location on purchasing decisions at the Umi Putra Store Dukuhturi District Tegal 
Regency; 4) To determine the effect of service quality on purchasing decisions at 
the Umi Putra Store Dukuhturi District Tegal Regency; and 5) To determine the 
simultaneous effect of price discounts, product diversity, location, and service 
quality on purchasing decisions at Umi Putra Stores Dukuhturi District Tegal 
Regency. 
 
The population in this study were all buyers at the Umi Putra Store Dukuhturi 
District Tegal Regency the number of which was not known with certainty. The 
sample in this study amounted to 100 respondents with certain criteria and using 
accidental sampling method. Methods of data collection using a questionnaire or 
questionnaire. The data analysis method used is multiple linear regression 
analysis. 
 
Based on the analysis that has been done, the results of the study are as follows: 1) 
Partial price discounts have a positive and significant effect on purchasing 
decisions at Umi Putra Stores Dukuhturi District Tegal Regency. This is 
evidenced in the ttest, namely the value of tcount 5.442 > ttable 1.985 with a sig. value 
0.000 < 0.05; 2) Product diversity partially has a positive and significant effect on 
purchasing decisions at the Umi Putra Store Dukuhturi District Tegal Regency. 
This is evidenced in the ttest, namely the value of tcount 2,963 > ttable 1,985 with a 
sig. value 0.004 < 0.05; 3) Location partially has a positive and significant effect 
on purchasing decisions at Umi Putra Stores Dukuhturi District Tegal Regency. 
This is evidenced in the ttest, namely the tcount 3.588 > ttable 1.985 with a sig. value 
0.001 < 0.05; 4) Service quality partially has a positive and significant effect on 
purchasing decisions at Umi Putra Stores Dukuhturi District Tegal Regency. This 
is evidenced in the ttest, namely the value of tcount 7.457 > ttable 1.985 with a sig. 
value 0.000 < 0.05; and 5) Discounts, product diversity, location and service 
quality simultaneously have a positive and significant effect on purchasing 
decisions at Umi Putra Stores Dukuhturi District Tegal Regency. This is 
evidenced in the Ftest, namely the value of Fcount 35,542 > Ftable 2,467 with a sig. 
value 0.000 < 0.05. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di era globalisasi yang sedang berkembang dengan cepat dan pesat, 
kebutuhan masyarakat Indonesia akan barang maupun jasa juga semakin 
meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya pihak yang memanfaatkan 
peluang dengan membuka usaha atau bisnis, baik dalam bisnis yang sama 
ataupun bisnis yang berbeda dengan para pelaku bisnis yang sudah lebih 
dulu ada. Bisnis ritel merupakan salah satu bentuk bisnis yang sangat 
banyak diminati masyarakat. 
Bisnis ritel sendiri dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang 
terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen 
akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis (Utami, 2017: 
4). Dari pengertian tersebut maka toko ritel atau eceran hanya berorientasi 
pada penjualan langsung barang atau jasa saja untuk dikonsumsi secara 
langsung tanpa melakukan proses produksi terlebih dahulu. 
Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat membuat para 
pengusaha mencari strategi yang tepat untuk memasarkan produknya. 
Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan 
aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari 
waktu kewaktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, 
terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan 






Keputusan pembelian adalah sebuah pendekatan penyelesaian 
masalahuntuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan 
dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan kebutuhan dan keinginan, 
pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan 
pembelian, dan tingkah laku setelah pembelian (Dharmmesta dan Handoko, 
2000: 15).  
Pengambilan keputusan oleh konsumen dalam membeli suatu 
barangmaupun jasa tentunya berbeda, bergantung pada jenis keputusan 
pembelian yang diinginkannya. Pada dasarnya konsumen memiliki perilaku 
pembelian yang cukup rumit dengan adanya berbagai perbedaan yang 
terdapat pada produk dengan jenis yang sama, tapi merek dan spesifikasi 
produk yang umumnya berbeda. Dalam melakukan keputusan pembelian, 
tentunya dibutuhkan keyakinan dan rasa percaya diri yang kuat dari 
konsumen. Menurut Utami (2017: 62-63) keputusan pembelian dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yaitu potongan harga, keragaman produk, lokasi dan 
kualitas pelayanan.  
Tjiptono (2008: 166) menjelaskan bahwa “diskon merupakan 
potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai 
penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi 
penjual”. Penerapan potongan harga yang dilakukan oleh pelaku bisnis ritel 
dalam persaingan harga dapat menambah daya tarik konsumen untuk 
melakukan pembelian barang dikarenakan banyak pilihan yang tersedia, 






perbedaan setiap individu untuk melakukan keputusan pembelian produk 
dengan potongan harga tersebut. Potongan harga menjadi perhatian bagi 
konsumen, karena perilaku konsumen pada umumnya akan 
mempertimbangkan keputusan melakukan pembelian produk terhadap uang 
yang dimiliki yaitu dengan melihat harga suatu produk, serta konsumen 
akan menilai potongan harga itu dengan kualitas suatu produk yang akan 
dibelinya. 
Penelitian tentang potongan harga sebelumnya telah dilakukan oleh 
Juhaeri (2019) dari Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang 
yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, dan Diskon terhadap 
Keputusan Pembelian Pengguna Ojek On-line Gojek Di Kota Tangerang 
Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan 
diskon berpengaruh signifikan terhadapkeputusan pembelian. Besarnya 
pengaruh kualitas pelayanan dan diskon terhadap keputusan pembelian 
adalah sebesar 13,8% sedangkan sisanya sebesar 86,2% dipengaruhi oleh 
faktor lain. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terbukti bahwa 
potongan harga memengaruhi keputusan pembelian.  
Di sisi lain, faktor keragaman produk juga dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen. Keragaman produk merupakan salah satu 
faktor penting karena konsumen lebih memilih berbelanja di toko yang 
memiliki produk yang beraneka ragam. Keragaman produk adalah 
kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu 






produk yang ada pada suatu ritel dapat mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen. Hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli 
produk yaitu keragaman bentuk produk termasuk objek produk, kebiasaan 
penggunaan produk, niat pembelian produk, pengaruh orang lain dalam 
membeli produk (Schiffman dan Kanuk, 2004: 224). Apabila di sebuah toko 
memiliki produk yang beraneka ragam maka membuat konsumen tertarik 
untuk membeli, karena barang yang tersedia sesuai dengan 
kebutuhannya/keinginanya. 
Penelitian tentang keragaman produk sebelumnya telah dilakukan oleh 
Tobing dan Sihombing (2016) dari Jurnal Plans Penelitian Ilmu Manajemen 
& Bisnis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Lokasi, Keragaman 
Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian”. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa lokasi, keragaman produk dan harga mempengaruhi 
keputusan pembelian sangat signifikan, yaitu sebesar 52,9% dan sisanya 
sebesar 47,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari analisa yang 
dilakukan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang sudah 
dilakukan terbukti bahwa keragaman produk memengaruhi keputusan 
pembelian. 
Lokasi merupakan salah satu faktor dari situasional yang ikut  
berpengaruh pada keputusan pembelian. Dharmesta (2002: 24) menjelaskan 
bahwa lokasi adalah tempat dimana suatu usaha atau aktivitas dilakukan. 
Lokasi ritel yang strategis akan lebih diminati oleh konsumen karena lebih 






pembelian atau berbelanja di tempat yang strategis. Pemilihan lokasi 
berpengaruh terhadap kesuksesan suatu usaha, karena pemilihan lokasi juga 
berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Lokasi yang tidak jauh dari 
tempat tinggal, strategis untuk dilalui, mudah dicapai, dan tempat parkir 
yang luas akan menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk memilih 
toko mana yang akan didatangi.  
Oleh sebab itu, dalam proses pemilihan lokasi perusahaan harus 
mempertimbangkan keputusannya dengan benar agar tidak menimbulkan 
kerugian dikemudian harinya. Lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap 
jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Semakin jauh dari tempat penjual, 
konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk 
mendatangi tempat penjual semakin mahal. Swastha (2000) dalam Tobing 
dan Sihombing (2016) berpendapat bahwa lokasi adalah “letak toko atau 
pengecer pada daerah yang strategis sehingga dapat memaksimumkan laba”.  
Penelitian tentang lokasi sebelumnya telah dilakukan oleh Mimi, S.A., 
dan Feliciana Daniaty (2017) dari Jurnal Ekonomi Falkutas Ekonomi 
Universitas Tarumangara melakukan penelitian yang berjudul  “Pengaruh 
Harga, Pelayanan, Lokasi, dan Keragaman Produk terhadap Keputusan 
Pembelian pada Hypermart Puri Indah di Jakarta Barat”. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa harga, pelayanan, lokasi, dan keragaman produk 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan 







Selain faktor potongan harga, keragaman produk, lokasi, dan kualitas 
pelayanan juga memengaruhi keputusan pembelian konsumen pada sebuah 
ritel. Kualitas pelayanan adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk 
ataupelayanan yang berpengaruh terhadap kemampuannya untuk 
memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Kotler, 1997: 49). 
Tjiptono (2012: 176) menjelaskan bahwa “sikap dan layanan karyawan 
merupakan elemen krusial yang berpengaruh signifikan terhadap.  
Pelayanan yang baik dimana dapat memenuhi harapan/kebutuhan 
calon pembeli akan membuat calon pembeli merasa nyaman untuk membeli 
barang disebuah toko tersebut, namun sebaliknya apabila pelayanan yang 
diberi kurang memuaskan membuat calon pembeli merasa enggan membeli 
barang di toko tersebut. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan merupakan faktor 
penting yang mempengaruhi calon pembeli dalam mengambil keputusan 
pembelian. 
Penelitian tentang kualitas pelayanan sebelumnya telah dilakukan oleh 
Dedi Kurniawan dan Hendri Soekotjo (2019) dari Jurnal Ilmu dan Riset 
Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan 
Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian”. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk. 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terbukti bahwa kualitas 






Berdasarkan temuan peneliti bahwa di Toko Umi Putra Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal memiliki harga produk yang relatif terjangkau. 
Adanya pemberian potongan harga pada berbagai produk yang tersedia 
menjadikan toko tersebut memiliki kualitas harga yang dapat dibandingkan 
dengan toko lain. Keragaman produk yang terdapat di toko tersebut juga 
sangat bervariasi, mulai dari sepatu, sandal, tas, koper, sepatu boots, 
dompet, kaos kaki, dan sabuk dari berbagai merek serta ukuran. Hal tersebut 
menjadikan pembeli merasa lebih senang untuk memilih barang yang akan 
dibeli. 
Selain itu, letak toko yang strategis berada di jalan raya tepatnya di 
Jalan Raya Pagongan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal. Lokasi tersebut memiliki akses kendaraan yang mudah dijangkau 
sehingga pembeli dapat dengan mudah mendatangi Toko Umi Putra. Toko 
Umi Putra mempekerjakan beberapa pelayan dengan masing-masing 
pelayan menempati letak produk yang berbeda-beda untuk memudahkan 
pembeli dalam mencari produk yang diinginkan. Hal ini menjadikan Toko 
Umi Putra memiliki kualitas pelayanan yang baik dikarenakan pelayanan 
yang diberikan cepat dan ramah. 
Toko Umi berdiri pada tahun 1985 didirikan oleh H. Waryo. Pada 
mulanya Toko Umi memproduksi sandal sendiri, namun karena ketatnya 
persaingan, maka sejak saat itu Toko Umi tidak lagi memproduksi sandal 
sendiri, melainkan mengambil barang dari pabrik. Toko Umi dikelola oleh 






Toko Umi memiliki delapan cabang yang tersebar di Kabupaten Tegal dan 
Kota Tegal, yaitu Desa Pagongan Kabupaten Tegal, Desa Bandasari 
Kabupaten Tegal, Desa Karanganyar Kabupaten Tegal, Desa Pekiringan 
Kabupaten Tegal, dua Desa Mejasem Barat Kabupaten Tegal, dan dua yang 
terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kota Tegal. Objek penelitian saya 
yaitu Toko Umi Putra yang beralamat Jalan Raya Pagongan Desa Bandasari 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Toko Umi Putra dikelola oleh anak 
ketiga dari H. Waryo yaitu H. Teguh Gunawan. 
Permasalahan yang terdapat di Toko Umi Putra adalah penjualan 
Toko Umi Putra mengalami penurunan tajam selama satu tahun terakhir 
dengan total penjualan tahun 2020 sebesar Rp 4.564.419.000. Penurunan 
penjualan yang diikuti penurunan jumlah transaksi ini jelas membuat risau 
pihak manajemen Toko Umi Putra. Tentunya hal ini akan menjadi hal yang 
menarik untuk diteliti. Permasalahan yang terjadi pada Toko Umi Putra tak 
lepas dari keputusan pembelian konsumen atau calon konsumen atas produk 
yang tersedia di Toko Umi Putra. 
Berikut adalah grafik penjualan selama satu tahun terakhir di Toko 












Grafik Penjualan Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 
Tahun 2020 
 
Sumber : Toko Umi Putra, 2020 
Grafik di atas adalah data penjualan Toko Umi Putra tahun 2020, 
dapat disimpulkan bahwa selama satu tahun terakhir penjualan pada bulan 
Januari meningkat yaitu Rp 533.005.000, penjualan pada bulan Februari 
menurun yaitu Rp 390.003.000, penjualan pada bulan Maret menurun yaitu 
Rp 256.300.000, penjualan pada bulan April meningkat yaitu Rp 
533.050.000, penjualan pada bulan Mei meningkat yaitu Rp 612.300.000, 
penjualan pada bulan Juni menurun yaitu  Rp 415.600.000, penjualan pada 
bulan Juli menurun yaitu Rp 389.300.000, penjualan pada bulan Agustus 
menurun yaitu Rp 365.560.000, penjualan pada bulan September menurun 
yaitu Rp 311.200.000, penjualan pada bulan Oktober menurun yaitu Rp 
307.401.000, penjualan pada bulan November menurun yaitu Rp 




















Berikut ini adalah grafik penjualan selama enam bulan terakhir di 
Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2021, yaitu 
sebagai berikut: 
 
Sumber : Toko Umi Putra, 2021 
Grafik di atas adalah data penjualan Toko Umi Putra dari tahun 2021, 
dapat disimpulkan bahwa selama enam bulan terakhir penjualan pada bulan 
Januari meningkat yaitu Rp 257.274.000, penjualan pada bulan Februari 
menurun yaitu Rp 212.945.000, penjualan pada bulan Maret meningkat 
yaitu Rp 271.828.000, penjualan pada bulan April meningkat yaitu Rp 
449.645.000, penjualan pada bulan Mei meningkat yaitu Rp 1.024.463.000, 
dan penjualan pada bulan Juni menurun yaitu  Rp 322.335.000. 
Selain itu, terdapat permasalahan lain yang ditemui di Toko Umi Putra 
yaitu pembeli meminta potongan harga yang lebih dari yang telah 
ditentukan, ukuran sepatu/sandal yang dicari pembeli tidak ada, lokasi yang 
dekat dengan jalan raya menjadikan banyak pesaing, dan karyawan 







Januari Februari Maret April Mei Juni
Gambar 1.2 
Grafik Penjualan Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi 







Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Potongan Harga, 
Keragaman Produk, Lokasi, dan Kualitas Pelayanan terhadap 
Keputusan Pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal". 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut:  
1. Apakah potongan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian di 
Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal? 
2. Apakah keragaman produk berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal? 
3. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Toko 
Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal? 
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal? 
5. Apakah terdapat pengaruh secara simultan potongan harga, 
keragaman produk, lokasi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan 








C. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis pengaruh potongan harga terhadap keputusan pembelian 
di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
2. Menganalisis pengaruh keragaman produk terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal. 
3. Menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian di Toko 
Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
4. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal. 
5. Menganalisis pengaruh secara simultan potongan harga, keragaman 
produk, lokasi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian 
di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis. 
Penjabaran tiap-tiap manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di bidang 







keragaman produk, lokasi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal. Penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan dan bahan kajian 
lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya, khususnya di bidang manajemen 
pemasaran. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
atau bahan pendukung keputusan untuk mengambil kebijakan terkait 
variabel potongan harga, keragaman produk, lokasi, dan kualitas 
pelayanan terhadap keputusan pembelian di Toko Umi Putra 



















A. Landasan Teori 
Dalam sebuah penelitian, landasan teori sangat penting terutama 
dalam penulisan karya ilmiah karena peneliti tidak bisa mengembangkan 
masalah yang mungkin ditemui di tempat penelitian jika tidak memiliki 
acuan landasan teori yang mendukungnya tanpa landasan teori penelitian 
dan metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar. Peneliti tidak bisa 
membuat pengukuran atau tidak memiliki standar alat ukur jika tidak ada 
landasan teori. Sugiyono (2017: 91) landasan teori perlu ditegakkan agar 
penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan 
coba-coba (trial and error). 
1. Keputusan Pembelian (Y) 
a. Pengertian Keputusan Pembelian 
Kotler dan Armstrong (2012: 177) mengartikan keputusan 
pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan 
pembeli di mana konsumen benar-benar membeli.   
Setiadi (2010: 341) mendefinisikan keputusan pembelian 
merupakan “suatu keputusan (decision) melibatkan pilihan 
diantara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku. 
Keputusan selalu mensyaratkan pilihan diantara beberapa 







Kotler dan Keller (2009: 188) menjelaskan bahwa 
"keputusan pembelian merupakan sebuah tahap akhir sebagai 
evaluasi, konsumen yang memilih produk yang disukai".  
Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 
keputusan pembelian adalah tahap dalam proses keputusan 
pembeli yang melibatkan pilihan antara dua atau lebih sebagai 
tahap akhir evaluasi dimana konsumen memilih produk yang 
disukai. 
b. Dimensi Keputusan Pembelian  
Menurut Kotler dan Keller (2009: 235) terdapat lima 
dimensi yangdigunakan konsumen untuk mengambil keputusan 
pembelian, yaitu sebagai berikut: 
1) Pengenalan Masalah 
Pengenalan masalah merupakan tahap pertama dari 
proses pengambilan keputusan pembelian, dimana pembeli 
menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh 
rangsangan internal atau eksternal. 
2) Pencarian Informasi 
Konsumen yang telah tertarik mungkin akan 
mencari lebih banyak informasi. Pada kenyataannya 
konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. 
Keadaan pencarian yang lebih rendah disebut perhatian 







informasi produk tersebut. Sedangkan pada tahap 
pencarian aktif pembeli mancari bahan bacaan, menelpon 
teman, mengunjungi toko untuk mempelajari produk 
tersebut. 
3) Evaluasi Alternatif 
Tahap ini merupakan suatu tahap dalam proses 
pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen 
menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek-merek 
alternatif dalam susunan pilihan. Konsumen akan 
memberikan perhatian yang besar kepada produk yang 
mampu memenuhi kebutuhannya. 
4) Keputusan Pembelian 
Keputusan pembelian merupakan tahap dalam 
proses pengambilan keputusan pembelian sampai 
konsumen membeli produk yang paling mereka sukai. 
5) Perilaku Pasca Pembelian 
Perilaku pasca pembelian merupakan tahap dalam 
proses pengambilan keputusan pembelian dimana 
konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah 
membeli berdasarkan kepuasan dan ketidakpuasan yang 
mereka rasakan. 
Menurut Utami (2017: 62-63) keputusan pembelian 







keragaman produk, lokasi dan kualitas pelayanan, penjelasan 
tiap-tiap variabel sebagai berikut: 
 
2. Potongan Harga (X1) 
a. Pengertian Potongan Harga 
Tjiptono (166: 2008)  mengungkapkan bahwa potongan 
harga merupkan kebijakan pengurangan harga yang diberikan oleh 
penjual kepada pembeli sebagaipenghargaan atas aktivitas tertentu 
dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. 
Simamora (2010: 154) mengemukakan bahwa “potongan 
harga adalah potongan tunai yang ditawarkan untuk diberikan 
kepada para konsumen yang akan membeli produk yang 
ditawarkan”. 
Ndari (2015: 615) potongan harga atau discount adalah 
“hasil pengurangan dari harga dasar atau harga terdaftar dalam 
berbentuk harga yang dipotong”. 
Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 
potongan harga adalah kebijakan pengurangan harga dasar atau 
harga terdaftar yang dilakukan penjualdan diberikan kepada 
pembeli yang akan membeli produknya. 
b. Dimensi Potongan Harga  
Menurut Sutisna (2002: 70) dimensi pemberian potongan 







1) Efeksitas diskon, untuk mengetahui seberapa besar dampak 
dari diskon yang diberikan ke konsumen.  
2) Meningkatkan kuantitas pembelian, dengan diberikannya 
diskon dapat mempengaruhi jumlah barang yang akan dibeli 
oleh konsumen.  
3) Harga, adanya diskon yang diberikan secara langsung dapat 
mengurangi jumlah pengeluaran konsumen.  
4) Mengikat konsumen, pemberian diskon dapat mengikat 
konsumen supaya membeli produk yang  diberikan diskon. 
 
3. Keragaman Produk (X2) 
a. Pengertian Keragaman Produk 
Kotler dan Keller (2007: 15) mendefinisikan keragaman 
produk “sebagai kumpulan daerah seluruh produk dan barang 
yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli”.  
Engels (1995: 258) keragaman produk adalah “hal-hal 
yang menyangkut kedalaman, luas, dan kualitas produk yang 
ditawarkan juga ketersediaan produk tersebut setiap saat”. 
Utami (2010: 87) menjelaskan “keragaman produk sebagai 
banyaknya item pilihan dalam masing-masing kategori produk”. 
Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 
keragaman produk merupakan kumpulan daerah seluruh produk 







produk yang menyangkut kedalaman, luas, dan kualitas produk 
yang ditawarkan penjual kepada pembeli. 
b.  Dimensi Keragaman Produk  
Menurut Kotler (2002:75) dimensi keragaman produk yaitu 
sebagai berikut: 
1) Lebar bauran produk (the width of product mix) menunjukkan 
berapa banyak lini produk perusahaan. 
2) Panjang bauran produk (the length of product mix) 
menunjukkan jumlah unit produk dalam bauran produknya. 
3) Kedalaman bauran produk (the depth of product mix) 
menunjukkan berapa banyak barang yang berbeda yang 
ditawarkan tiap produk dalam lini. Misalnya: ukuran dan 
formulanya. 
4) Konsitensi bauran produk (the consistency of product mix) 
menunjukkan berapa dekat hubungan berbagai lini produk 
dalam penggunaan akhirnya, persyaratan produksi, saluran 
distribusi atau hal lainnya. 
 
4. Lokasi (X3) 
a. Pengertian Lokasi 
Kotler dan Amstrong (2012: 63) mengartikan “lokasi 
merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan 







Sriyadi (1991: 60) bahwa tempat atau lokasi, kedudukan 
secara fisik yang mempunyai fungsi strategis karena dapat ikut 
menentukan tercapainya tujuan badan usaha.  
Swastha (2000) lokasi adalah “letak toko atau pengecer 
pada daerah yang strategis sehingga dapat memaksimumkan laba”.  
Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 
lokasi adalah tempat untuk memajangkan barang-barang dagangan 
dalam melayani konsumen yang mempunyai fungsi strategis 
sehingga dapat memaksimumkan laba. 
b. Dimensi Lokasi 
Menurut Tjiptono (2015: 345) dimensi dalam pemilihan 
lokasi yaitu sebagai berikut: 
1) Akses yaitu lokasi yang mudah dijangkau dengan transportasi 
umum. 
2) Visibilitas yaitu lokasi atau tempat yang dapat terlihat jelas 
dari jarak pandang normal. 
3) Lalu lintas (traffic) menyangkut dua pertimbangan utama, 
yaitu: 
a) Banyak orang yang berlalu lalang bisa memberikan 
peluang besar terjadinya impulse buying yaitu keputusan 
pembelian yang sering terjadi spontan atau tanpa 
perencanaan. 








4) Tempat parkir yang luas nyaman dan aman baik untuk 
kendaraan roda dua maupun roda empat. 
5) Ekspansi yaitu tersedianya tempat tempat yang cukup luas 
apabila ada perluasan di kemudian hari. 
6) Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang 
ditawarkan. 
7) Persainganya itu lokasi pesaing, dalam menentukan lokasi 
usaha, perlu dipertimbangkan apakah di jalan/daerah yang 
sama terdapat usaha lainnya. 
 
5. Kualitas Pelayanan (X4) 
a. Pengertian Kualitas Pelayanan 
Tjiptono (2009: 102) mendefinisikan “kualitas layanan 
sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 
tingkat keunggulan tersebut dapat memenuhi keinginan 
pelanggan. Pelayanan yang berkualitas dapat memicu keputusan 
pembelian”. 
Kotler (2009: 143) "kualitas layanan merupakan 
keseluruhan dari suatu jasa/produk layanan untuk memenuhi 
kebutuhan sehingga dapat memenuhi kebutuhan tersurat 







Tjiptono (2012: 176) menjelaskan bahwa “sikap dan 
layanan karyawan merupakan elemen krusial yang berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas jasa yang dihasilkan dan 
dipersepsikan pelanggan”.  
Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 
pengertian kualitas pelayanan adalah kualitas layanan yang 
diberikan oleh karyawan sebagai tingkat keunggulan dari suatu 
jasa/produk layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersurat 
maupun tersirat pelanggan. 
b. Dimensi Kualitas Pelayanan  
Tjiptono (2008: 26) menemukan bahwa ada lima dimensi 
penentu kualitas pelayanan. Kelimanya disajikan berurut 
berdasarkan nilai kepentingannya menurut pelanggan, yaitu :  
1) Bukti fisik (tangibles), yaitu penampilan fasilitas fisik, 
peralatan, personil, dan materi komunikasi. 
2) Keandalan (realibility), yaitu kemampuan untuk 
melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan 
akurat.  
3) Daya tanggap (responsiveness), yaitu kemauan untuk 
membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat.  
4) Jaminan (assurance), yaitu pengetahuan dan kesopanan 
karyawan dan kemampuan mereka untuk menimbulkan 







5) Empati (emphaty), yaitu kesediaan untuk peduli, memberi 
perhatian pribadi bagi pelanggan.  
 
B. Penelitian Terdahulu 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedi Kurniawan dan Hendri 
Soekotjo (2019) menunjukkan kualitas produk, harga, dan kualitas 
pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
produk. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggun Prabarini, Budi 
Heryanto, dan Puji Astuti (2018) menunjukkan pengaruh variabel promosi 
penjualan dan potongan harga secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian konsumen.  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri Morina Tobing dan 
Dionisius Sihombing (2016) menunjukkan lokasi, keragaman produk dan 
harga mempengaruhi keputusan pembelian sangat signifikan, yaitu sebesar 
52,9% dan sisanya sebesar 47,1%. Sedangkan penelitian yang dilakukan 
oleh Mimi, S.A., dan Feliciana Daniaty (2017) menunjukkan harga, 
pelayanan, lokasi, dan keragaman produk berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian.  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juhaeri (2019) menunjukkan 
kualitas pelayanan dan diskon berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan dan diskon terhadap 
keputusan pembelian adalah sebesar 13,8% sedangkan sisanya sebesar 







oleh Emma Novirsari (2019) menunjukkan secara keseluruhan (simultan) 
variabel potongan harga (X1), dan kualitas pelayanan (X2) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Selanjutnya 
penelitian yang dilakukan oleh Haedir (2019) menunjukkan variabel harga 












Studi Penelitian Terdahulu 
 






Hasil Penelitian Persamaan dan 
Perbedaan  



























Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan 
bahwa kualitas produk, 
harga, dan kualitas 
pelayanan berpengaruh 











































Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan 
































2374 uji t dan uji 
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promosi penjualan dan 




















Wardah di Toserba 
Borobudur Kediri. 

































Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan 
bahwa lokasi, 
keragaman produk dan 
harga mempengaruhi 
keputusan pembelian 
sangat signifikan, yaitu 
sebesar 52,9% dan 
sisanya sebesar 47,1% 
dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain diluar dari 











Harga sebagai variabel 




















produk Carrefour Citra 
Garden Medan. 














Puri Indah di 
Jakarta Barat 











Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan 
bahwa harga, pelayanan, 








































Hasil Penelitian Persamaan dan 
Perbedaan  









Gojek di Kota 
Tangerang 
Selatan 














Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan 
bahwa kualitas 




















variabel dependen, dan 





































Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan 
bahwa:  




pembelian pada online 
shop Giyomi melalui 
Shopee. 








variabel dependen, dan 
menggunakan uji 
regresi linier berganda. 
 
Perbedaan: 
Desain produk sebagai 
variabel independen, 













Hasil Penelitian Persamaan dan 
Perbedaan  
pembelian pada online 
shop Giyomi melalui 
Shopee. 
3. Harga berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap keputusan 
pembelian pada online 
shop Giyomi melalui 
Shopee. 
 4. Desain produk, 
keragaman produk, 
dan harga berpengaruh 
signifikan terhadap 
keputusan pembelian 





konsumen wanita yang 
berusia 18-35 tahun 
dan pernah membeli 
minimal dua kali di 
Giyomi melalui 









































Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan 
bahwa:  
1. Lokasi memiliki 































Hasil Penelitian Persamaan dan 
Perbedaan  









dengan skala likert, 
dan alat analisis uji 
regresi linier berganda 
 
Perbedaan: 








makanan dan minuman 
di Restoran Singapore. 
 



























Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan 
bahwa:  
1. Harga secara parsial 
berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. 































3. Harga dan lokasi 
secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian.  
instrumen kuesioner 
menggunakan skala 





Harga sebagai variabel 
independen, sampel 
yang digunakan yaitu 
teknik probability 
sampling, serta analisis 
data menggunakan uji 








C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Menurut Sugiyono (2017: 93) kerangka pemikiran merupakan konsep 
yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang 
teridentifikasi sebagai masalah yang penting. 
1. Pengaruh Potongan Harga terhadap Keputusan Pembelian 
Penerapan potongan harga yang dilakukan oleh pelaku bisnis 
ritel dalam persaingan harga dapat menambah daya tarik konsumen 
untuk melakukan pembelian barang. Potongan harga menjadi 
perhatian bagi konsumen, karena perilaku konsumen pada umumnya 
akan mempertimbangkan keputusan melakukan pembelian produk 
terhadap uang yang dimiliki yaitu dengan melihat harga suatu produk, 
serta konsumen akan menilai potongan harga itu dengan kualitas suatu 
produk yang akan dibelinya, semakin besar potongan harga pada suatu 
produk, maka keputusan pembelian akan lebih besar. 
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Juhaeri (2019) dari 
Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang yang berjudul 
“Pengaruh Kualitas Pelayanan, dan Diskon terhadap Keputusan 
Pembelian Pengguna Ojek On-line Gojek di Kota Tangerang Selatan” 
yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan diskon berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian.  
2. Pengaruh Keragaman Produk terhadap Keputusan Pembelian 
Ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis yang sangat variatif 





konsumen, seringkali konsumen dalam proses belanjanya, mengambil 
suatu keputusan yang sebelumnya tidak tercantum dalam daftar 
belanja (out of purchase list). Oleh sebab itu, keragaman produk yang 
ada pada suatu ritel dapat mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen. Hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 
membeli produk yaitu keragaman bentuk produk termasuk objek 
produk, kebiasaan penggunaan produk, niat pembelian produk, 
pengaruh orang lain dalam membeli produk (Schiffman dan Kanuk, 
2004: 224). Apabila di sebuah toko memiliki produk yang beraneka 
ragam, maka konsumen akan tertarik untuk membeli, hal ini 
dikarenakan barang yang tersedia sesuai dengan 
kebutuhannya/keinginanya. 
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Tobing dan 
Sihombing (2016) dari Jurnal Plans Penelitian Ilmu Manajemen & 
Bisnis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Lokasi, 
Keragaman Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian” yang 
menunjukkan bahwa lokasi, keragaman produk dan harga 
mempengaruhi keputusan pembelian sangat signifikan.  
3. Pengaruh Lokasi terhadap Keputusan Pembelian 
Lokasi merupakan salah satu faktor dari situasional yang ikut 
berpengaruh pada keputusan pembelian. Lokasi ritel yang strategis 
akan lebih diminati oleh konsumen karena lebih mudah dijangkau. 




berbelanja di tempat yang strategis. Pemilihan lokasi berpengaruh 
terhadap kesuksesan suatu usaha, karena pemilihan lokasi juga 
berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Lokasi yang tidak jauh dari 
tempat tinggal, strategis untuk dilalui, mudah dicapai, dan tempat 
parkir yang luas akan menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen 
untuk memilih toko mana yang akan didatangi. Oleh sebab itu, dalam 
proses pemilihan lokasi perusahaan harus mempertimbangkan 
keputusannya dengan benar agar tidak menimbulkan kerugian 
dikemudian harinya. 
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Irfan, Widarko, 
dan Slamet (2017) dari Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang melakukan penelitian 
yang berjudul “Analisis Pengaruh Harga, Pelayanan, Lokasi dan 
Keragaman Produk terhadap Keputusan Pembelian”. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa variabel harga, pelayanan, lokasi dan 
keragaman produk berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap 
keputusan pembelian pada Minimarket Alkhaibar.  
4. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian 
Sikap dan layanan karyawan merupakan elemen krusial yang 
berpengaruh signifikan terhadap. Pelayanan yang baik dimana dapat 
memenuhi harapan/kebutuhan calon pembeli akan membuat calon 
pembeli merasa nyaman untuk membeli barang disebuah toko 




memuaskan membuat calon pembeli merasa enggan membeli barang 
di toko tersebut. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan merupakan faktor 
penting yang memengaruhi calon pembeli dalam mengambil 
keputusan pembelian. 
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Mimi dan Daniaty 
(2017) dari Jurnal Ekonomi Falkutas Ekonomi Universitas 
Tarumangara melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Harga, 
Pelayanan, Lokasi, dan Keragaman Produk terhadap Keputusan 
Pembelian pada Hypermart Puri Indah di Jakarta Barat” yang 
menunjukkan bahwa harga, pelayanan, lokasi, dan keragaman produk 







































 = Pengaruh variabel secara parsial 
 = Pengaruh variabel secara simultan 
 
D. Hipotesis Penelitian 
Sugiyono (2015: 96) menjelaskan, hipotesis merupakan jawaban 
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, yang masih 
harus diuji kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
H1 : Potongan harga secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal. 
H2 : Keragaman produk secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal. 
H3 : Lokasi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian di 
Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
H4 : Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal. 
H5 : Potongan harga, keragaman produk, lokasi, dan kualitas pelayanan 
secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Toko 







METODE  PENELITIAN 
   
A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya berupa 
angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017: 11). 
Penelitian skiprsi ini penulis menggunakan metode pendekataan secara 
kuantitatif. 
Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan 
sebagai metode penelitian yang berlandaskan oleh filsafat positivisme, 
digunakaan untuk meniliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan 
data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian 
kuantitatif ini mendasarkan jenisnya pada penelitian survey, yaitu penelitian 
kuantitatif yang menggunakan instrumen kuesioner sebagai instrumen 
penelitian. 
Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas dan satu variabel 
terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah potongan harga (X1), 
keragaman produk (X2), lokasi (X3), dan kualitas pelayanan (X4), sedangkan 







B. Populasi dan Sampel 
Bagian ini menjelaskan beberapa hal, yaitu: populasi, dan sampel. 
Penjelasan selengkapnya sebagai berikut: 
1. Populasi 
Arikunto (2013: 173) menjelaskan, populasi merupakan 
keseluruhan subjek/objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti 
semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 
merupakan penelitian populasi”. Sugiyono (2015: 117) mengatakan, 
“populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.  
Sukardi (2014: 53) menjelaskan, “populasi adalah semua 
anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang 
tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi 
target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian”. Thoifah (2015: 
14) menyatakan, “populasi merupakan seluruh karakteristik yang 
menjadi objek penelitian yang berkaitan dengan seluruh kelompok 
orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti”. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembeli di Toko 
Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang jumlahnya 






2. Sampel  
Sugiyono (2017: 120) menyatakan, “sampel adalah bagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” 
Arikunto (2013: 174) mengatakan, “sampel adalah sebagian dari 
populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti)”. Selanjutnya 
menurut Sekaran (2006) dalam Thoifah (2015: 14) menjelaskan, 
“sampel adalah bagian dari populasi secara keseluruhan”. 
Suliyanto (2018: 200) mengatakan bahwa apabila jumlah 
populasi dalam penelitian tidak diketahui secara pasti jumlahnya, 
maka perhitungan jumlah sampel dapat menggunakan rumus cochran 




n = Jumlah sampel yang diperlukan 
z = Harga dalam kurve normal untuk simpangan 5% dengan 
nilai 1,96 




Peluang salah 50% = 0,5  
1 – p  
1 – 0,5 
e = Tingkat kesalahan sampel (sampling eror) presensi 10% 




Berdasarkan rumus diatas maka dapat dihitung sampel dari 
populasi tak terhingga, yaitu: 
 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui 
sampel yang akan digunakan oleh peneliti yaitu 96,04. Menurut 
Sugiyono (2017: 133), pada penghitungan yang menghasilkan 
pecahan (terdapat koma) sebaiknya dibulatkan ke atas, sehingga dalam 
penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 100 responden. 
Penelitian ini akan menggunakan teknik sampling yaitu 
nonprobability sampling dengan jenis sampling aksidental. Sugiyono 
(2017: 125) menjelaskan nonprobability sampling adalah teknik 
pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi 
setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 
Riduwan (2015: 58) menjelaskan “sampling aksidental adalah teknik 
penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja 
yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan 
karakteristik (ciri-cirinya), maka orang tersebut dapat digunakan 





C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel 
Sugiyono (2017: 63) mengartikan, “variabel penelitian adalah segala 
sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 
ditarik kesimpulannya”. Arikunto (2013: 161) menjelaskan, “variabel 
penelitaian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 
suatu penelitian”. Oleh sebab itu, variabel merupakan sesuatu yang akan 
diteliti oleh peneliti. 
1. Definisi Konseptual 
Penelitian akan dilakukan di Toko Umi Putra Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal. Variabel terikat/tidak bebas yaitu 
Keputusan Pembelian (Y) yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu 
Potongan Harga (X1), Keragaman Produk (X2), Lokasi (X3), dan 
Kualitas Pelayanan (X4). 
a. Keputusan Pembelian (Y) 
Keputusan pembelian merupakan sebuah proses 
pengambilan keputusan yang diawal dengan pengenalan 
masalah kemudian mengevalusinya dan memutusakan produk 
yang paling sesuai dengan kebutuannya. Kotler (2012: 204) 
menjelaskannya bahwa keputusan konsumen untuk melakukan 






1) Pengenalan masalah 
2) Pencarian informasi 
3) Evaluasi alternatif 
4) Keputusan pembelian 
5) Perilaku pasca pembelian 
b. Potongan Harga  (X1) 
Potongan harga merupakan salah satu strategi bisnis yang 
diterapkan oleh pelaku bisnis. Strategi potongan harga 
diberlakukan dengan tujuan utama perputaraan uang perusahaan 
tetapterjaga dengan stabil. Perputaran uang yang dinamis, 
perusahaan dapat membiayai biaya operasional dan biaya tenaga 
kerja. Potongan harga dalam pemasaran merupakan alat promosi 
yang dapat menarik perhatian konsumen untuk mendorong calon 
konsumen guna membeli produk yang ditawarkan. Sutisna 
(2002: 70) dimensi potongan harga yaitu sebagai berikut: 
1) Efektifitas diskon 
2) Meningkatkan penjualaan 
3) Hemat 
4) Mengikat konsumen 
c. Keragaman Produk (X2)  
Keragaman produk adalah kumpulan semua produk dan 
barang yang ditawarkan penjual tertentu dengan harga murah 




sebuah toko memiliki produk yang beraneka ragam, maka 
konsumen akan tertarik untuk membeli, hal ini dikarenakan 
barang yang tersedia sesuai dengan kebutuhannya/keinginanya. 
Kotler (2002:75) dimensi keragaman produk yaitu sebagai 
berikut: 
1) Lebar bauran produk 
2) Panjang bauran produk 
3) Kedalaman bauran produk 
4) Konsistensi bauran produk 
d. Lokasi (X3) 
Lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam 
bauran pemasaran. Pada lokasi yang tepat sebuah toko akan 
lebih sukses dibandingkan dengan toko yang berlokasi kurang 




3) Lalu Lintas 








e. Kualitas Pelayanan (X4) 
Sikap dan layanan karyawan merupakan elemen krusial 
yang berpengaruh signifikan terhadap. Pelayanan yang baik 
dimana dapat memenuhi harapan/kebutuhan calon pembeli akan 
membuat calon pembeli merasa nyaman untuk membeli barang 
disebuah toko tersebut, namun sebaliknya apabila pelayanan 
yang diberi kurang memuaskan membuat calon pembeli merasa 
enggan membeli barang di toko tersebut. Oleh sebab itu, kualitas 
pelayanan merupakan faktor penting yang memengaruhi calon 
pembeli dalam mengambil keputusan pembelian. Tjiptono 
(2008: 26) mengungkapkan terdapat lima dimensi kualitas 
pelayanan, yaitu: 
1) Bukti fisik (tangibles) 
2) Keandalan (realibility) 
3) Daya tanggap (responsiveness) 
4) Jaminan (assurance) 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini 
adalahdata primer. Data primer merupakan data yang didapat secara 
langsung dari sumber-sumber pertama baik individu maupun kelompok 
(Sugiyono, 2017: 187). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui 
wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang menjadi 
konsumen di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, serta 
teknik pengolahan data menggunakan SPSS Versi 22. Uraian selengkapnya 
sebagai berikut. 
1. Wawancara  
Riduwan (2015: 74) menjelaskan, wawancara merupakan suatu 
cara yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi dari 
sumbernya secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik 
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 
untuk menemukan pemasalahan yang harus diteliti, dan apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 
dan jumlah responden sedikit/kecil (Sugiyono, 2017: 188).  
Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. 
Sugiyono (2017: 191) mengartikan, wawancara tidak terstruktur yaitu 
sebagai wawancara yang bebas, sehingga dalam mengumpulkan data 
yang dibutuhkan tidak menggunakan pedoman wawancara yang 
tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan 




Wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini dilaksanakan 
bersama narasumber yaitu pemilik Toko Umi  Putra terkait variabel 
yang akan diteliti.  
2. Angket atau Kuesioner 
Sugiyono (2017: 193) menyatakan, kuesioner merupakan teknik 
pengumpulan data yang efisien untuk digunakan apabila variabel yang 
akan diukur dan apa yang diharapkan dari responden sudah diketahui 
baik oleh peneliti. Arikunto (2013: 194) mengartikan, “kuesioner 
adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memeroleh 
informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 
hal-hal yang ia ketahui”.  
Riduwan (2015: 71) mendefiniskan, angket merupakan daftar 
pertanyaan yang diberikan peneliti kepada responden yang bersedia 
memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti. Tujuan 
penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap mengenai 
suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila memberikan 
jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar 
pertanyaan (Riduwan, 2015: 71). 
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 
dengan lima alternatif jawaban menggunakan skala likert dengan 
skoring (Sugiyono, 2017: 159). 
1.  Jawaban SS (sangat setuju)/diberi skor  =  5 




3.  Jawaban N (netral)/diberi skor  =  3 
4.  Jawaban TS (tidak setuju)/diberi skor  =  2 
5.  Jawaban STS (sangat tidak setuju)/diberi skor  =  1 
 
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 
data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan 
dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan 
jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 
responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 
perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan 
untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Uraiannya sebagai berikut: 
1. Uji Validitas  
Arikunto (2013: 211) menjelaskan, “validitas adalah suatu 
ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 
suatu instrumen”. Valid berarti mengukur apa yang hendak diukur 
ketepatan (Riduwan, 2015: 97). Uji validitas dilakukan untuk 
mengukur valid atau tidaknya angket yang digunakan.  
Dalam uji validitas menggunakan analisis Bivariate Pearson 
pada Stastitical Product dan Service Solution (SPSS) versi 22. 
Langkah-langkah yang dilakukan pada uji validitas yaitu pilih Analyze 
– Correlate – Bivariate. Pada kotak dialog Bivariate Correlations klik 





Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 
0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika sig. < 0,05 
maka item valid, dan dapat juga dengan membandingkan  rhitung ≥ rtabel 
(uji dua sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen dinyatakan valid. Jika 
rhitung < rtabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05), maka instrumen dinyatakan  
tidak valid valid (Priyatno, 2014: 55). 
2. Uji Reliabiltas Instrumen 
Menurut Arikunto (2013: 221) menjelaskan, “reliabilitas 
menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 
instrumen tersebut sudah baik”. Priyatno (2010: 97) mengatakan, “uji 
reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 
alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten 
jika pengukuran tersebut diulang”. Sementara itu, Sugiyono (2017: 
168) menjelaskan, “instrumen yang reliabel adalah instrumen yang 
bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 
menghasilkan data yang sama”. 
Untuk mengetahui validitas dan realibitas instrumen, maka 
instrumen tersebut dicobakan pada sampel dari populasi yang diambil. 
Sugiyono (2017: 172) jumlah anggota sampel yang digunakan untuk 
pengujian ini sekitar 30 orang.  Pengujian reliabilitas instrumen pada 




Menurut Priyatno (2010: 98) metode ini sangat cocok untuk 
digunakan pada instrumen yang memiliki skor berbentuk skala. 
Penghitungan uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan 
bantuan program SPSS 22.  
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan uji 
realibitas dengan bantuan program SPSS 22 adalah pilih Analyze – 
Scale – Realibility Analysis – klik Statistics – pada kotak Descriptive 
for pilih Scale if item deleted – klik Continue – klik OK. Hasil 
penghitungan uji realibilitas dapat dilihat pada Output Realibility 
Statistic pada kolom Cronbach’s Alpha.  
Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010: 98) realibilitas 
kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan 
di atas 0,8 adalah baik.  
 
F. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode regresi berganda. Metode regresi berganda 
adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan 
antar variabel terikat/variabel dependen dengan dua atau lebih variabel 
bebas/variabel independen.  
Sebelum analisis regresi berganda dilakukan, maka harus diuji terlebih 
dahulu dengan menggunakan uji asumsi klasik untuk memastikan apakah 




asumsi klasik wajib dilakukan untuk menguji layak tidaknya model regresi 
berganda yang digunakan dalam penelitian ini. 
1. Metode Suksesive Interval 
Sebelum data kuesioner dianalisis secara regresi, maka 
dilakukan dengan Method of Successive Interval (MSI). Cara 
meningkatkan skala ukur ordinal menjadi tingkat interval adalah 
dengan menggunakan Method of Successive Interval (MSI), yaitu 
suatu metode untuk mentranformasikan dari skala ordinal menjadi 
data berskala interval berurutan. Ugiana dan Elly (2015: 28) langkah 
kerja yang dapat dilakukan untuk merubah jenis data ordinal ke data 
interval menggunakan microsoft excel dengan tambahan add-in 
STAT97. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 
a. Buka microsoft excel yang sudah berisi data ordinal. Data 
ordinal dapat diketikkan atau copy (menggunakan perintah copy-
paste) dari microsoft excel atau microsoft word. 
b. Klik file stat97.xla > klik Enable Macro. 
c. Pilih menu add-ins, klik statistics dan pilih successive interval. 
d. Pada input data range isikan data ordinal yang akan di 
transformasikan ke data interval yaitu dengan cara letakan 
kursor dan block data yang ingin dirubah. 
e. Pada cell output merupakan kolom dan baris untuk meletakan 




f. Klik next, pada kotak dialog select variables, klik select all 
kemudian next. 
g. Pada menu succcesive interval pada kolom min value isikan 
nilai terendah dari data ordinal yaitu skala 1, sedangkan pada 
max value isikan nilai tertinggi dari data ordinal yaitu skala 5. 
h. Klik display summary dan finish. 
 
2. Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
Uraiannya sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
Ghozali (2018: 161) menjelaskan bahwa uji normalitas 
bertujuan untuk menguji apakah dalam modelregresi, variabel 
penggangu atau residual memiliki berdistribusi normal, hal ini 
karena uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka 
uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada 
dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 
atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 
Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan 
bantuan program SPSS 22. Langkah-langkah yang dilakukan 




Regression – Linear. Pada kotak Linear Regression, masukkan 
variabel keputusan pembelian ke kotak Dependent, sedangkan 
variabel potongan harga, keragaman produk, lokasi dan kualitas 
pelayanan di masukkan ke kotak Independent(s). Klik Plots 
kemudian pada bagian Standardized Residual Plots berikan 
tanda centang untuk pilihan Normal Probability Plot – klik 
Continue – OK. Apabila titik-titik ploting yang terdapat pada 
gambar “Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual” 
menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonalnya, maka 
nilai residual tersebut berdistribusi normal (Priyatno, 2014: 91). 
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji 
normalitas data dengan One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu 
Analyze – Regression – Linear. Pada kotak Linear Regression, 
masukkan potongan harga, keragaman produk, lokasi dan 
kualitas pelayanan ke kotak Independent(s), kemudian 
masukkan variabel keputusan pembelian ke kotak Dependent. 
Selanjutnya, klik tombol Save dan beri tanda centang pada 
Unstandardized pada kotak residual – klik tombol Continue – 
klik OK. Kemudian klik Analyze – Non Parametric Tests – 
Legacy Dialogs – 1 Sample K-S. Selanjutnya, masukkan 
variabel Unstandardized Residual ke kotak Test Variable List. 





b. Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas adalah keadaan yang menunjukkan 
adanya hubungan linier antar variabel independen yang 
sempurna atau mendekati sempurna dalam model regresi 
(Priyatno, 2010: 81). Uji multikolonieritas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 
Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 
adalah tidak adanya multikolinearitas dengan melihat nilai 
Inflation Factor (VIF) dengan bantuan program SPSS versi 22. 
Adapun langkah untuk melakukan uji multikolinearitas adalah 
Analyze – Regression – Linear. Pada kotak Linear Regression, 
masukkan variabel keputusan pembelian ke kotak Dependent, 
sedangkan variabel potongan harga, keragaman produk, lokasi 
dan kualitas pelayanan di masukkan ke kotak Independent(s). 
Klik Statistics beri tanda centang pada Collinearity diagnostics 
– Continue – OK.  Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai 
tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang 
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas 
adalah nilai tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 





c. Uji Heterokedastisitas 
Priyatno (2010: 83) menjelaskan, uji heteroskedastisitas 
adalah keadaan dalam model regresi yang menunjukkan adanya 
ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan 
kepengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas digunakan 
untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians dari 
residual pada model regresi.  
Ghozali (2018:137) apabila variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model 
regresi adalah bersifat homoskedastisitas atau tidak ada masalah 
heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang 
mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Ada dua 
cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat 
pola titik-titik pada grafik regresi dan uji koefisien korelasi 
Spearman’s Rho. 
Pengujian heteroskedastisitas ini menggunakan bantuan 
program SPSS 22. Adapun langkah-langkah yang perlu 
dilakukan untuk menguji heteroskedastisitas dengan grafik 
adalah pilih Analyze – Regression – Linear. Pada kotak Linear 
Regression, masukkan variabel keputusan pembelian ke kotak 
Dependent, kemudian variabel potongan harga, keragaman 




kotak Independent(s). Klik Plots – klik SRESID dan masukkan 
ke kotak Y, kemudian klik ZPRED dan masukkan ke kotak X– 
klik Continue – klik OK. Priyatno (2014: 115) menjelaskan 
apabila titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik 
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 
tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 
Langkah-langkah untuk menguji heteroskedastisitas 
dengan Spearman’s Rhoadalah pilih Analyze – Regression – 
Linear. Pada kotak Linear Regression, masukkan variabel 
keputusan pembelian ke kotak Dependent, kemudian variabel 
potongan harga, keragaman produk, lokasi, dan kualitas 
pelayanan di masukkan ke dalam kotak Independent(s). Klik 
Save, beri tanda centang pada Unstandardized – klik Continue – 
klik OK. Priyatno (2014: 113) menjelaskan jika signifikansi 
korelasi kurang dari 0,05 maka terjadi masalah 
heteroskedastisitas pada model regresi. 
d. Uji Autokorelasi 
Ghozali (2018: 111) uji autokorelasi bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periodet-1 (sebelumnya). Prasyarat yang harus 
dipenuhi adalah tidak ada autokorelasi pada model regresi. 




waktu berkaitan satu sama lainnya. 
Adapun langkah-langkah untuk menguji autokorelasi 
adalah pilih Analyze – Regression – Linear. Pada kotak Linear 
Regression, masukkan variabel keputusan pembelian ke kotak 
Dependent, kemudian variabel potongan harga, keragaman 
produk, lokasi, dan kualitas pelayanan di masukkan ke dalam 
kotak Independent(s). Beri tanda centang Durbin Watson – klik 
Continue – klik OK . 
Ghozali (2018: 110) metode pengujian menggunakan uji 
Durbin Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 
Tabel 3.2 
Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi 
Hipotesis nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada korelasi negatif 
Tidak ada korelasi negatif 
Tidak ada autokorelasi, 







0 < d < dl 
dl ≤ d ≤ du 
4 – dl < d < 4 
4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 
du < d < 4 – du 
Nilai du dan dl diperoleh dari tabel statistic DW yang 








3. Analisis Regresi Linear Berganda 
Sugiyono (2017: 305) menjelaskan bahwa analisis regresi linear 
berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik 
turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel 
independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan 
nilainya). Oleh sebab itu, analisis regresi linear berganda akan 
dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua). 
Pada penelitian ini, analisis digunakan untuk menentukan 
pengaruh variabel potongan harga, keragaman produk, lokasi dan 
kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap keputusan 
pembelian. Persamaan regresi ganda menurut Priyatno (2010: 61) 
dirumuskan sebagai berikut: 
Ŷ = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 +b4X4 + ... + bnXn 
Keterangan: 
Ŷ : keputusan pembelian 
X1, X2, X3 dan X4 : potongan harga, keragaman produk, lokasi,  
dan  kualitas pelayanan 
a : konstanta (nilai Y apabila X1, X2, X3, dan X4 
= 0) 
b1,b2, b3, dan b4 : koefisien regresi 
Penghitungan analisis regresi berganda dalam penelitian ini 
menggunakan program SPSS versi 22. Langkah-langkah yang harus 




variabel potongan harga, keragaman produk, lokasi, dan kualitas 
pelayanan pada kotak Independent(s) dan keputusan pembelian pada 
kotak Dependent, lalu klik OK (Priyatno, 2010: 63-64). Hasil analisis 
dapat dilihat pada output Linear Regression. 
Dalam uji regresi linear berganda terdapat uji hipotesis yaitu uji 
statistik t dan uji F. Setelah melakukan analisis regresi linear 
berganda, uji selanjutnya yaitu pengujian hipotesis: 
a. Uji t 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 
dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 
98). Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh 
variabel bebas yang terdiri dari potongan harga (X1), keragaman 
produk (X2), lokasi (X3), dan kualitas pelayanan (X4) secara 
parsial terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y). 
Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut: 
1) Formulasi Hipotesis  
a) Formulasi Hipotesis 1 
Ho1 : β1 = 0, potongan harga secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian di Toko 
Umi Putra Kecamatan 




Ha1 : β1 ≠ 0, potongan harga secara parsial 
berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal. 
b) Formulasi Hipotesis 2 
Ho2 : β2 = 0, keragaman produk secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian di Toko 
Umi Putra Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal. 
Ha2 : β2 ≠ 0, keragaman produk secara parsial 
berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal. 
c) Formulasi Hipotesis 3 
Ho3 : β3 = 0, lokasi secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal. 




berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal. 
d) Formulasi Hipotesis 4 
Ho4 : β4 = 0, kualitas pelayanan secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian di Toko 
Umi Putra Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal. 
Ha4 : β4 ≠ 0, kualitas pelayanan secara parsial 
berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal. 
2) Taraf Signifikan 
Untuk menguji signifikan dari koefisien korelasi 
yang diperoleh, maka akan digunakan uji t dua pihak 
dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 95% (atau 
α = 5% atau 0,05). 
3) Kriteria Pengujian Hipotesis 
- Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak atau Ha diterima 






Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Secara Parsial 
(Uji t) 
 
4) Menghitung Nilai thitung  
Menghitung nilai ttabel dengan tingkat signifikansi 0,05 
melalui uji dua sisi untuk derajat kebebasan (df) n-k-1 = 
100–4-1 = 95 dicari di Ms. Excel dengan cara ketik pada 
cell kosong =tinv(0,05;95). 
5) Keputusan H0 ditolak atau diterima. 
b. Uji F 
Priyatno (2010: 67) menjelaskan bahwa uji F digunakan 
untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu 
potongan harga (X1), keragaman produk (X2), lokasi (X3), dan 
kualitas pelayanan (X4) secara bersama-sama berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu keputusan 
pembelian (Y).  
Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut: 
1)  Formulasi Hipotesis 
H05: β1 , β2, β3,β4= 0:  Potongan harga, keragaman produk, 




simultan tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian di Toko Umi 
Putra Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal. 
Ha5: β1 , β2, β3β4 ≠ 0:  Potongan harga, keragaman produk, 
lokasi, dan kualitas pelayanan secara 
simultan berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian di Toko Umi 
Putra Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal. 
2) Untuk menguji signifikan dari koefisien korelasi yang 
diperoleh, peneliti akan menggunakan uji F dengan 
menggunakan tingkat signifikan sebesar 95% atau 𝛼 =
5%. 
3) Kriteria Pengujian Hipotesis 
Kriteria untuk menerima atau menolak H0 yaitu : 
Fhitung < Ftabel  maka H0 diterima 
Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak 
 
Gambar 3.2 




4) Menghitung nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
Menghitung Ftabel yaitu df 1 (jumlah variabel-1) atau 5-1 = 
4 dan df 2 (n-k-1) atau (100-4-1) = 95,  dengan mencari di 
Ms. Excel menggunakan rumus =finv(0,05;4;95). 
5) Keputusan H0 ditolak atau diterima. 
 
4. Analisis Koefisien Determinasi 
Ghozali (2018: 97) koefisien determinasi (R²) digunakan untuk 
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel dependen. Koefisien determinasi ini berfungsi untuk 
mengetahui presentase besar kecilnya sumbangan variabel bebas 
potongan harga, keragaman produk, lokasi, dan kualitas pelayanan 
terhadap variabel terikat keputusan pembelian. Riduwan (2015: 224) 
merumuskan persamaan koefisien determinasi sebagai berikut:  
KP = R2 x 100% 
Keterangan: 
KP = nilai koefisien determinasi  R   = nilai koefisien korelasi 
Penghitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini 
menggunakan bantuan program SPSS versi 22. Adapun langkah-
langkahnya, sebagai berikut: Analyze – Regressions – Linear. 
Masukkan variabel potongan harga, keragaman produk, lokasi dan 
kualitas pelayanan ke kotak Independent(s), sedangkan variabel 




Priyatno (2010: 66) menjelaskan, besarnya koefisien determinan 
dapat dilihat pada output Model Summary kolom Adjust R Square. 
Apabila nilai R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentasi 
sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap 
variabel dependen, atau variasi independen yang digunakan dalam 
model tidak menjelaskan sedikitpun variasi dependen. Namun, apabila 
R2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang 
diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah 
sempurna, atau variasi independen yang digunakan dalam model 













HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah Singkat Perusahaan 
Pada tahun 1970 H. Waryo berjualan keliling menggunakan 
kendaraan umum, karena belum memiliki kendaraan pribadi. Barang 
yang beliau jual mulai dari sandal merek Swallow, Meji, Sunly, 
Yongers, dan Dragon Fly. Beliau menjajahkan sandal yang dijual 
kedaerah Sitanggal, Banjaratma, Ketanggungan, Bojong, Bumi Jawa, 
Aji Barang, Bumi Ayu, Purwokerto, Randu Dongkal, dan Moga, 
sampai pada akhirnya H. Waryo memiliki pelanggan tetap. Usaha 
yang dijalankan H. Waryo mulai berkembang dan beliau membeli 
kendaraan pribadi untuk memudahkan usahanya. 
Pada tahun 1985 H. Waryo berhasil membangun sebuah toko 
yang diberi nama “Toko Umi” yang beralamat di Desa Pagongan 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Nama Umi berasal dari anak 
pertama H. Waryo yang bernama Umi Eli Rahayu yang dijadikan 
sebagai nama toko. Tahun 1997 H. Waryo mulai memproduksi 
sandalnya dengan merek sendiri yaitu “Umi”, namun hal ini tidak 
bertahan lama dikarenakan ketatnya persaingan, maka sejak saat itu 
Toko Umi tidak lagi memproduksi sandal sendiri melainkan 




Toko Umi dikelola oleh satu manajemen serta memiliki laporan 
keuangan terpisah dengan masing-masing toko. Toko umi memiliki 
satu gudang penyimpanan barang dimana setiap toko mendapatkan 
stok barang yang akan dijual. Toko Umi saat ini sudah memiliki 
delapan cabang yang tersebar di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, 
yaitu Desa Pagongan Kabupaten Tegal, Desa Bandasari Kabupaten 
Tegal, Desa Karanganyar Kabupaten Tegal, Desa Pekiringan 
Kabupaten Tegal, dua Desa Mejasem Barat Kabupaten Tegal, dan dua 
yang terletak di Kelurahan Mangkukusuman Kota Tegal. 
Objek penelitian saya yaitu Toko Umi Putra yang beralamat 
Jalan Raya Pagongan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal. Toko Umi Putra dikelola oleh anak ketiga dari H. 
Waryo yaitu H. Teguh Gunawan. Toko Umi Putra buka setiap hari 
pada pukul 09.00 WIB dan tutup pada pukul 21.00 WIB. Toko Umi 
Putra memiliki tujuh karyawan yang memiliki tugas masing-masing, 
yaitu: 1) satu karyawan yang bertugas mengambilkan barang yang 
berada digudang; 2) satu karyawan yang menempati area sandal spons 
dan tas; 3) satu karyawan yang menempati area sepatu roda, sabuk, 
dan tas; 4) dua karyawan yang menempati area sandal dan sepatu 
wanita; dan 5) dua karyawan yang menempati area sandal, sepatu pria, 
kaos kaki, dan manset.   
Toko Umi Putra menjual bermacam-macam produk mulai dari 




sepatu boots, sabuk, jas hujan, manset, kaos kaki, dan dompet dari 
berbagai merek. Kebanyakan produk yang dijual di Toko Umi Putra 
yaitu produk sandal dan sepatu. Pada produk sandal dan sepatu kurang 
lebih terdapat 60 merek yang dijual di Toko Umi Putra antara lain 
merek New Era, Rullief, Ardiles, Ando, Eagle, Vans, Pro Att, Easy 
Walk, Barnet, Adidas, Sparta, Baracuda, Pakalolo, Carvil, Homypad, 
Desle, Gats, Spotec, Weidenmann, Trujilo, Neckermann, Outdour, 
Ornella, Omiles, Oranil, D'Ledo, Dunham, Dan's, Speed, Genius, 
Rionella, Christoper, Christine, Applepie, Harley Davidson, Calipso, 
Antonio Carlo, Keegan, Exafor, Nevland, Calvano, Aero Street, 
Finotti, Grado, Trekkers, Carlos Ortiz, Kodachi, Santica, Suntour, 
Loggo, Dalas, New Basket, Sea Salt, Stivela, Monrose, Anneta, 
Crony, Kanky, Piraton, Fila, Neuckleus, Easy Walk, Colorado, Rindi, 
Stivela, dan M-Gee. 
Produk yang dijual di toko umi semua mendapatkan potongan 
harga sebesar 5%, 10%, dan 15%. Besaran pemberian potongan harga 
tergantung pada merek yang dibeli. Harga yang dijual relatif murah 
karena mendapat potongan harga, sehingga pembeli merasa senang. 
Ketika akhir tahun pembeli di Toko Umi Putra mendapat hadiah yaitu 
kalender. Beberapa keuntungan ketika membeli produk di Toko Umi 
Putra, antara lain: 1) pembeli mendapatkan garansi, apabila barang 
yang dibeli rusak, pembeli dapat menukar dengan barang baru tanpa 




yang dibeli sebelumnya; dan 2) barang yang sudah dibeli dapat ditukar 
dalam waktu 2 x 24 jam, dengan syarat membawa nota pembelian 
barang.  
 
B. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Responden 
Untuk mengetahui gambaran responden maka akan dibahas 
tentang jenis kelamin, usia responden, jenis pekerjaan, dan 
pendapatan, uraiannya sebagai berikut: 
a) Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada 
penelitian yang dilakukan Kabupaten Tegal disajikan pada tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Jenis Kelamin Responden 
 
No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
1. Laki–laki 40 40% 
2. Perempuan 60 60% 
3. Total 100 100% 
Sumber : Data penelitian tahun 2021 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 
kebanyakan responden berjenis kelamin perempuan dengan 
jumlah sebanyak 60 responden atau 60 %, dan sisanya dengan 





b) Kriteria Responden menurut Usia Responden 
Tabel 4.2  
Usia Responden 
 
No. Usia Responden Jumlah Presentase 
1. 20 - 29 tahun 25 25% 
2. 30 – 39 tahun 45 45% 
3. > 40 tahun 30 30% 
Total 100 100% 
Sumber : Data penelitian tahun 2021 
Dari 100 responden yang disurvey 25 % diantaranya 
berusia 20 - 29 tahun, 45 % diantaranya berusia 30 – 39 tahun 
dan sisanya sebesar 30 %  adalah berusia > 40 tahun. 
c) Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan 
Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan pada 
penelitian yang dilakukan Toko Umi Putra Kabupaten Tegal 
disajikan pada Tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.3  
Pekerjaan Responden 
 
Pekerjaan Jumlah Presentase 
Pelajar/Mahasiswa 20 20% 
Pegawai Swasta/Negeri 36 36% 
Guru/Dosen 15 15% 
Lainnya 29 29% 
Total 100 100% 
Sumber : Data penelitian tahun 2021 
Berdasarkan tabel diatas dari 100 responden yang disurvey 
dalam penelitian ini adalah 20 orang (20%) diantaranya adalah 




swasta/negeri, 15 (15%) orang diantaranya adalah guru/dosen, 
sisanya lain-lain sebanyak 29 orang (29%). 
d) Karakteristik Responden berdasarkan Pendapatan 
Karakteristik responden berdasarkan pendapatan pada 
penelitian yang dilakukan Toko Umi Putra Kabupaten Tegal 
disajikan pada Tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.4  
Pendapatan Responden 
 
Pendapatan Jumlah Presentase 
1-2 Juta 25 25% 
2-3 Juta 58 58% 
3-4 Juta 7 7% 
> 5 Juta 10 10% 
Total 100 100% 
Sumber : Data penelitian tahun 2021 
Berdasarkan tabel diatas dari 100 responden yang disurvey 
dalam penelitian ini adalah 25 orang (25%) diantaranya adalah 
berpendapatan 1-2 juta, 58 orang (58%) diantaranya adalah 
berpendapatan 2-3 juta, 7 (7%) orang diantaranya adalah 
berpendapatan 3-4 juta, sisanya berpendapatan > 5 juta  
sebanyak 10 orang (10%). 
2. Uji Penelitian 
Uji penelitian dalam penelitian ini adalah uji validitas dan 
realibilitas seluruh variabel penelitian yaitu variabel Potongan Harga 
(X1), Keragaman Produk (X2), Lokasi (X3), dan Kualitas Pelayanan 




perhitungan terhadap uji validitas dan realibilitas skor hasil kuesioner 
yang telah di isi oleh 30 responden diolah dengan menggunakan MS. 
Excel dan Program SPSS. 
a) Uji Validitas 
Peneliti melakukan penyebaran kuesioner untuk 
mendapatkan data primer dari masyarakat yang telah membeli 
produk di Toko Umi Putra Kabupaten Tegal. Peneliti 
memberikan 40 butir pertanyaan yang terdiri dari 32 butir 
pertanyaan menyangkut variabel potongan harga, keragaman 
produk, lokasi, dan kualitas pelayanan sedangkan 8 pertanyaan 
menyangkut variabel keputusan pembelian. 
Tabel 4.5  
Hasil Uji Validitas 
 






Y1.1 0,897 0,361 0,000 Valid 
Y1.2 0,635 0,361 0,000 Valid 
Y1.3 0,484 0,361 0,007 Valid 
Y1.4 0,636 0,361 0,000 Valid 
Y1.5 0,760 0,361 0,000 Valid 
Y1.6 0,609 0,361 0,000 Valid 
Y1.7 0,712 0,361 0,000 Valid 
Y1.8 0,540 0,361 0,002 Valid 
Potongan 
Harga (X1) 
X1.1 0,756 0,361 0,000 Valid 
X1.2 0,423 0,361 0,020 Valid 
X1.3 0,727 0,361 0,000 Valid 
X1.4 0,606 0,361 0,000 Valid 
X1.5 0,693 0,361 0,000 Valid 
X1.6 0,691 0,361 0,000 Valid 
X1.7 0,683 0,361 0,000 Valid 
X1.8 0,519 0,361 0,003 Valid 
Keragaman 
Produk (X2) 
X2.1 0,754 0,361 0,000 Valid 




Variabel No.Item RHitung R Tabel Nilai Sig. 
(2-tailed) 
Keterangan 
X2.3 0,778 0,361 0,000 Valid 
X2.4 0,633 0,361 0,000 Valid 
X2.5 0,802 0,361 0,000 Valid 
X2.6 0,732 0,361 0,000 Valid 
X2.7 0,813 0,361 0,000 Valid 
X2.8 0,834 0,361 0,000 Valid 
Lokasi (X3) 
X3.1 0,783 0,361 0,000 Valid 
X3.2 0,682 0,361 0,000 Valid 
X3.3 0,799 0,361 0,000 Valid 
X3.4 0,756 0,361 0,000 Valid 
X3.5 0,528 0,361 0,003 Valid 
X3.6 0,646 0,361 0,000 Valid 
X3.7 0,716 0,361 0,000 Valid 




X4.1 0,671 0,361 0,000 Valid 
X4.2 0,603 0,361 0,000 Valid 
X4.3 0,718 0,361 0,000 Valid 
X4.4 0,715 0,361 0,000 Valid 
X4.5 0,780 0,361 0,000 Valid 
X4.6 0,704 0,361 0,000 Valid 
X4.7 0,760 0,361 0,000 Valid 
X4.8 0,801 0,361 0,000 Valid 
Sumber : Output SPSS, data yang diolah tahun 2021 
Apabila nilai positif  dan rhitung ≥ dari rtabel, maka item valid atau 
dapat dilihat dengan taraf signifikansi < 0,05, maka item valid. Jumlah 
responden pada ujicoba angket sebesar 30 orang, maka didapat rtabel 
sebesar 0,361. Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa semua item valid karena rhitung ≥ dari rtabel dan taraf signifikansi 
< 0,05. 
b) Uji Reliabilitas 
 
Realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 
yang merupakan indikator dari variabel. Suatu variabel 











Keputusan Pembelian 0,811 Reliabel 
Potongan Harga 0,800 Reliabel 
Keragaman Produk 0,897 Reliabel 
Lokasi 0,838 Reliabel 
Kualitas Pelayanan 0,866 Reliabel 
Sumber : Output SPSS, data yang diolah tahun 2021 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua hasil dari 
variabel potongan harga, keragaman produk, lokasi, dan kualitas 
pelayanan terhadap keputusan pembelian memiliki cronbach’s 
alpha lebih dari 0.70, maka dapat disimpulkan bahwa semua 
variabel dapat dinyatakan reliabel. 
 
3. Uji Asumsi Klasik 
a) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki 
berdistribusi normal, hal ini karena uji t danF mengasumsikan 
bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Hasil uji 







Hasil Uji Normalitas 
Sumber : Output SPSS, data yang diolah tahun 2021 
Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa nilai P-P Plot 
terletak di sekitar garis diagonal sehingga bisa di artikan bahwa 
distribusi data keputusan pembelian adalah normal, sehingga 
bisa dilakukan regresi dengan model linier berganda. 
Sedangkan analisis statistik dengan One-Sample 







Hasil Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




Std. Deviation 1.70817171 




Test Satistic .078 
Asymp. Sig. (2-tailed) .141c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction 
   Sumber : Output SPSS, data yang diolah tahun 2021 
Berdasarkan dari hasil tabel 4.7 One Sample Kolmogorov 
Smirnov Test di atas, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 
sebesar 0,141. Nilai tersebut lebih besar dari α yaitu 0,141 > 
0,05 yang menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi 
normal. 
b) Uji Multikolonieritas 
 
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya hubungan linier antar variabel bebas dalam model 
regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 
adalah tidak adanya multikolinearitas dengan melihat nilai 
Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolonieritas tampak dalam 











Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
Potongan Harga .995 1.006 
Keragaman Produk .994 1.007 
Lokasi .848 1.179 
Kualitas Pelayanan .855 1.169 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
Sumber : Output SPSS, data yang diolah tahun 2021 
Dalam tabel diatas tampak bahwa hasil uji 
multikolonieritas untuk variabel potongan harga, keragaman 
produk, lokasi, dan kualitas pelayanan menghasilkan nilai 
tolerance sebesar 0,995; 0,994; 0,848; 0,855 dan nilai VIF 
sebesar 1,006; 1,007; 1,179; 1,169. Hasil uji multikolonieritas 
sebagaimana tampak pada tabel menghasilkan nilai tolerance 
lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami masalah 
multikolonieritas. 
c) Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada 
tidaknya ketidaksamaan varians dari residual pada model 
regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 
adalah bersifat homogen atau tidak ada masalah 




grafik sebagai berikut: 
 
Gambar 4.2 
Hasil Uji Heteroskedasitas 
Sumber : Output SPSS, data yang diolah tahun 2021 
Dari hasil uji heteroskedastisitas yang tampak dalam 
gambar diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada pola yang jelas 
serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 
sumbu Y, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
Sedangkan analisis statistik dengan Correlations 











Spearman's rho Potongan Harga Correlation 
Coefficient 
-.029 


























Sig. (2-tailed) . 
N 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Berdasarkan output Berdasarkan Output Correlations pada 
Tabel 4.8, dapat diketahui antara variabel potongan harga, 
keragaman produk, lokasi, dan kualitas pelayanan dengan 
Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikansi 0,775; 
0,777; 0,886; dan 0,365. Keempat signifikansi korelasi lebih 
dari dari 0,05, kesimpulannya pada model regresi tidak 
ditemukan masalah heteroskedastisitas. Artinya varian dari 





d) Uji Autokorelasi 
 
Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji tentang ada 
tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada persamaan 
regresi linear. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan 
adanya problem autokorelasi. Problem autokorlasi mungkin 
terjadi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 
bebas dari autokorelasi, salah satu yang dilakukan dengan uji 
Durbin Watson (DW test). Dari data menggunakan SPSS, di 
peroleh hasl uji DW sebagai berikut: 
Tabel 4.8 







a. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan, lokasi, keragaman 
produk, potongan harga 
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
Sumber : Output SPSS, data yang diolah tahun 2021 
Hasil uji autokorelasi yang tampak dalam tabel di atas 
didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,111. Hasil uji 
autokorelasi sebagaimana pada tabel di dapatkan nilai DW 
hitung sebesar 1,901. Karena nilai DW berada du < d < 4 – du, 
1,7582 < 2,111 < 2,2418, maka dapat disimpulkan tidak terjadi 





4. Metode Suksesive Interval (MSI) 
Method of Successive Interval (MSI), yaitu suatu metode untuk 
mentranformasikan dari skala ordinal menjadi data berskala interval 
berurutan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan microsoft 
excel dengan tambahan add-in STAT97. Adapun langkah-langkahnya 
sebagai berikut : 
a) Buka microsoft excel yang sudah berisi data ordinal. Data 
ordinal dapat diketikkan atau copy (menggunakan perintah copy-
paste) dari microsoft excel atau microsoft word. 
b) Klik file stat97.xla > klik Enable Macro. 
c) Pilih menu add-ins, klik statistics dan pilih successive interval. 
d) Pada input data range isikan data ordinal yang akan di 
transformasikan ke data interval yaitu dengan cara letakan 
kursor dan block data yang ingin dirubah. 
e) Pada cell output merupakan kolom dan baris untuk meletakan 
hasil transformasi data ordinal ke interval. 
f) Klik next, pada kotak dialog select variables, klik select all 
kemudian next. 
g) Pada menu succcesive interval pada kolom min value isikan 
nilai terendah dari data ordinal yaitu skala 1, sedangkan pada 
max value isikan nilai tertinggi dari data ordinal yaitu skala 5. 




Hasil perubahan data ordinal ke interval dapat dilihat di 
Lampiran 6. 
 
5. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan 
pengaruh variabel potongan harga, keragaman produk, lokasi dan 
kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis 
regresi linear berganda tampak dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.9 














1 (Constant) -11285.639 4186.547  
Potongan Harga .362 .067 .354 
Keragaman 
Produk 
.211 .071 .193 
Lokasi .290 .081 .252 
Kualitas 
Pelayanan 
.503 .067 .523 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
Sumber : Output SPSS, data yang diolah tahun 2021 
Dari hasil analisis regresi linear berganda yang tampak pada 
tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 
Ŷ =  -11286 + 0,362X1 + 0,211X2 + 0,290X3 + 0,503x4 
Adapun persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 




artinya jika variabel potongan harga (X1), keragaman produk 
(X2), lokasi (X3), dan kualitas pelayanan (X4) nilainya adalah 0, 
maka konsumen yang mengambil keputusan pembelian (Y) 
nilainya -11286. 
2) Variabel Potongan Harga 
Nilai koefisien regresi variabel potongan harga (X1) 
sebesar 0,362 artinya setiap kenaikan potongan harga sebesar 
1% dengan asumsi variabel keragaman produk, lokasi, dan 
kualitas pelayanan nilainya tetap, maka akan menaikkan 
keputusan pembelian sebesar 0,362. Namun sebaliknya apabila 
penurunan sebesar 1% dengan asumsi variabel keragaman 
produk, lokasi, dan kualitas pelayanan nilainya tetap, maka akan 
menurunkan keputusan pembelian sebesar 0,362. 
3) Variabel Keragaman Produk 
Nilai koefisien regresi variabel keragaman produk (X2) 
sebesar 0,211 artinya setiap kenaikan keragaman produk sebesar 
1% dengan asumsi variabel potongan harga, lokasi, dan kualitas 
pelayanan nilainya tetap, maka akan menaikkan keputusan 
pembelian sebesar 0,211. Namun sebaliknya apabila penurunan 
sebesar 1% dengan asumsi variabel potongan harga, lokasi, dan 
kualitas pelayanan nilainya tetap, maka akan menurunkan 





4) Variabel Lokasi 
Nilai koefisien regresi variabel lokasi (X3) sebesar 0,290 
artinya setiap kenaikan lokasi sebesar 1% dengan asumsi 
variabel potongan harga, keragaman produk, dan kualitas 
pelayanan nilainya tetap, maka akan menaikkan keputusan 
pembelian sebesar 0,290. Namun sebaliknya apabila penurunan 
sebesar 1% dengan asumsi variabel potongan harga, keragaman 
produk, dan kualitas pelayanan nilainya tetap, maka akan 
menurunkan keputusan pembelian sebesar 0,290. 
5) Variabel Kualitas Pelayanan 
Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan (X4) 
sebesar 0,503 artinya setiap kenaikan kualitas pelayanan sebesar 
1% dengan asumsi variabel potongan harga, keragaman produk, 
dan lokasi nilainya tetap, maka akan menaikkan keputusan 
pembelian sebesar 0,503. Namun sebaliknya apabila penurunan 
sebesar 1% dengan asumsi variabel potongan harga, keragaman 
produk, dan lokasi nilainya tetap, maka akan menurunkan 
keputusan pembelian sebesar 0,503. 
 
6. Pengujian Hipotesis 
a) Uji Signifikan Secara Parsial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh 




produk (X2), lokasi (X3), dan kualitas pelayanan (X4) secara 
parsial terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y). 
Hasil uji signifikan parsial tampak dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.10 







B Std. Error Beta 
1 (Constant) -11285.639 4186.547  -2.696 .008 
Potongan 
Harga 
.362 .067 .354 5.442 .000 
Keragaman 
Produk 
.211 .071 .193 2.963 .004 
Lokasi .290 .081 .252 3.588 .001 
Kualitas 
Pelayanan 
.503 .067 .523 7.457 .000 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
Sumber : Output SPSS, data yang diolah tahun 2021 
Dari tabel 4.10 uji t di atas maka didapat hasil sebagai berikut: 
1) Variabel Potongan Harga (X1) 
Nilai thitung variabel potongan harga (X1) adalah 
sebesar 5,442. Nilai thitung 5,442 > ttabel =tinv(0,05;95) = 
1,985 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < probabilitas 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak atau Ha1 
diterima. Artinya potongan harga berpengaruh positif 
secara signifikan terhadap keputusan pembelian di Toko 
Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.  
2) Keragaman Produk (X2) 
 
Nilai thitung variabel keragaman produk (X2) adalah 




1,985 dengan nilai signifikan sebesar 0,004 < probabilitas 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak atau Ha2 
diterima. Artinya keragaman produk berpengaruh positif 
secara signifikan terhadap keputusan pembelian di Toko 
Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
3) Lokasi (X3) 
 
Nilaithitung variabel lokasi (X3) adalah sebesar 3,588. 
Nilai thitung 3,588 > ttabel =tinv(0,05;95) = 1,985 dengan 
nilai signifikan sebesar 0,001 < probabilitas 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak atau Ha3 diterima. 
Artinya lokasi berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap keputusan pembelian di Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
4) Kualitas Pelayanan (X4) 
Nilai thitung variabel kualitas pelayanan (X4) adalah 
sebesar 7,457. Nilai thitung 7,457 > ttabel =tinv(0,05;95) = 
1,985 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < probabilitas 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H04 ditolak atau Ha4 
diterima. Artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif 
secara signifikan terhadap keputusan pembelian di Toko 






b) Uji Signifikan Secara Simultan (Uji F) 
 
Uji F digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh 
variabel bebas yaitu potongan harga (X1), keragaman produk 
(X2), lokasi (X3), dan kualitas pelayanan (X4) secara bersama-
sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat 
yaitu keputusan pembelian (Y). Hasil uji signifikan simultan 
tampak dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.11 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1054864059.372 4 263716014.843 35.542 .000b 
Residual 704884820.628 95 7419840.217   
Total 1759748880.000 99    
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Keragaman Produk, Potongan Harga, 
Lokasi 
Sumber : Output SPSS, data yang diolah tahun 2021 
Dari data penghitungan uji signifikan secara simultan yang 
tampak pada tabel di atas nilai Fhitung 35,542 > Ftabel 
=finv(0,05;4;95) = 2,467 dengan nilai signifikan 0,000 < 
probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H05 ditolak 
atau Ha5 diterima. Artinya potongan harga, keragaman produk, 
lokasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap keputusan pembelian di Toko Umi Putra 





7. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besar 
kecilnya sumbangan variabel potongan harga, keragaman produk, 
lokasi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Hasil 
Koefisien determinasi tampak pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.12  





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .774a .599 .583 2,723.938 
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Keragaman Produk, Potongan 
Harga, Lokasi 
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
Sumber : Output SPSS, data yang diolah tahun 2021 
Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui nilai Adjusted R 
Square adalah 0,583 atau sama dengan 58,3%. Hal ini berarti bahwa 
sebesar 58,3% Keputusan Pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal di pengaruhi variabel independen 
(potongan harga, keragaman produk, lokasi dan kualitas pelayanan). 












Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka dapat di intreprestasikan 
hasil dari hipotesis peneliti sebagai berikut : 
1. Pengaruh Potongan Harga terhadap Keputusan Pembelian 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung 
5,442 > ttabel 1,985 dengan nilai sig. 0,000 < 0.05, maka dapat 
disimpulkan Ha1 diterima. Artinya potongan harga secara parsial 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian terdahulu yaitu Juhaeri (2019) yang menyatakan 
bahwa potongan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian.  
Implikasi teori Tjiptono (2008: 166) menjelaskan bahwa “diskon 
merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada 
pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang 
menyenangkan bagi penjual”. Penerapan potongan harga yang 
dilakukan oleh pelaku bisnis ritel dalam persaingan harga dapat 
menambah daya tarik konsumen untuk melakukan pembelian barang 
dikarenakan banyak pilihan yang tersedia, kondisi yang dihadapi, serta 
pertimbangan-pertimbangan yang mendasari perbedaan setiap 
individu untuk melakukan keputusan pembelian produk dengan 
potongan harga tersebut. Potongan harga menjadi perhatian bagi 




mempertimbangkan keputusan melakukan pembelian produk terhadap 
uang yang dimiliki yaitu dengan melihat harga suatu produk, serta 
konsumen akan menilai potongan harga itu dengan kualitas suatu 
produk yang akan dibelinya. 
Implikasi praktis penelitian ini bahwa apabila di sebuah toko 
memiliki potongan harga yang lebih besar dapat menambah daya tarik 
konsumen untuk melakukan pembelian barang. Potongan harga 
menjadi perhatian bagi konsumen, karena perilaku konsumen pada 
umumnya akan mempertimbangkan keputusan melakukan pembelian 
produk terhadap uang yang dimiliki yaitu dengan melihat harga suatu 
produk, serta konsumen akan menilai potongan harga itu dengan 
kualitas suatu produk yang akan dibelinya. Oleh sebab itu, untuk 
meningkatkan keputusan pembelian konsumen Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal harus terus memerhatikan 
dalam hal penetapan potongan harga yang diberikan. 
2. Pengaruh Keragaman Produk terhadap Keputusan Pembelian 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung 
2,963 > ttabel 1,985 dengan nilai sig. 0,004 < 0.05, maka dapat 
disimpulkan Ha2 diterima. Artinya keragaman produk berpengaruh 
secara parsial terhadap keputusan pembelian di Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian terdahulu yaitu Tobing dan Sihombing (2016) yang 




pembelian sangat signifikan.  
Implikasi teori Kotler dan Keller (2007: 15) keragaman produk 
adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual 
tertentu kepada pembeli. Secara umum, keragaman produk yang ada 
pada suatu ritel dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 
Hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli 
produk yaitu keragaman bentuk produk termasuk objek produk, 
kebiasaan penggunaan produk, niat pembelian produk, pengaruh 
orang lain dalam membeli produk (Schiffman dan Kanuk, 2004: 224).  
Implikasi praktis penelitian ini bahwa apabila di sebuah toko 
memiliki produk yang beraneka ragam maka membuat konsumen 
tertarik untuk membeli, karena barang yang tersedia sesuai dengan 
kebutuhannya/keinginanya. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan 
keputusan pembelian konsumen Toko Umi Putra Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal harus terus memantau dalam hal 
keragaman produk yang dijual. 
3. Pengaruh Lokasi terhadap Keputusan Pembelian 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung 
3,588 > ttabel 1,985 dengan nilai sig. 0,001 < 0.05, maka dapat 
disimpulkan Ha3 diterima. Artinya lokasi secara simultan berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini sejalan dengan 




yang menyatakan bahwa lokasi berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
Implikasi dari teori Kotler & Keller (2009: 51) mengatakan 
“salah satu kunci sukses adalah lokasi, lokasi dimulai dengan memilih 
komunitas”. Keputusan dalam memilih lokasi ini sangat bergantung 
pada potensi pertumbuhan ekonomi, stabilitas, persaingan, iklim 
politik, dan sebagainya.  
Implikasi praktisnya bahwa lokasi dari Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal termasuk mudah dijangkau dan 
strategis, hal ini karena dekat dengan jalan raya. Namun karena Toko 
Umi Putra dekat dengan jalan raya menjadikan banyak pesaing yang 
menjual produk serupa, sehingga mengurangi keputusan pembelian di 
Toko Umi Putra. Oleh sebab itu, hal yang perlu diperhatikan di Toko 
Umi Putra yaitu kenyamanan konsumen. Toko Umi Putra dapat 
memperluas tempat parkir, sehingga kendaraan konsumen dapat 
tersusun rapi. 
4. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung 
7,457 > ttabel 1,985 dengan nilai sig. 0,000 < 0.05, maka dapat 
disimpulkan bahwa Ha4 diterima. Artinya kualitas pelayanan secara 
simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Toko Umi 
Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini 




yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kualitas 
pelayanan terhadap keputusan pembelian. 
Implikasi dari teori Tjiptono (2005) dalam Suyonto (2012: 227) 
bahwa “suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku 
ditempat produk tersebut diadakan dan penyampaianya setidaknya 
sama dengan yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen”. Apabila 
pelayanan yang diberikan baik tentunya akan meningkatkan keputusan 
pembelian. 
Implikasi praktisnya, bahwa Toko Umi Putra Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal memiliki tujuh orang karyawan dengan 
tugas masing-masing. Namun, beberapa karyawan mengalami human 
eror seperti salah memberikan potongan harga, salah mengambil 
barang, salah menghitung jumlah pembelian barang, barang yang dibeli 
konsumen tidak dicek ukurannya, dan lupa barang yang dinginkan 
konsumen. Hal ini yang membut keputusan pembelian di Toko Umi 
Putra berkurang. Oleh sebab itu, Toko Umi Putra harus meningkatkan 
kualitas pelayananya itu dengan pemberian pelatihan/training agar 
karyawan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
keputusan pembelian, dengan cara memenuhi semua kebutuhan yang 
diperlukan konsumen agar lebih menyakinkan konsumen yang datang 






5. Pengaruh secara simultan Potongan Harga, Keragaman Produk, 
Lokasi, dan Kualitas Pelayanan secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian di Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 
Potongan harga, keragaman produk, lokasi, dan kualitas 
pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal. Hal ini dibuktikan dalam uji F yaitu nilai Fhitung 35,542 > Ftabel 
2,467 dengan nilai sig. 0,000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa 
Ha5 diterima. Artinya potongan harga, keragaman produk, lokasi, dan 
kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan 






















Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis dan analisis data melalui 
bantuan program SPSS 22 mengenai pengaruh Potongan Harga, Keragaman 
Produk, Lokasi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian di 
Toko Umi Putra dapat disimpulkan sebabagi berikut: 
1. Potongan harga secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal. Hal ini dibuktikan dalam uji t yaitu nilai thitung 5,442 > ttabel 
1,985 dengan nilai sig. 0,000 < 0.05. 
2. Keragaman produk secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal. Hal ini dibuktikan dalam uji t yaitu nilai thitung 2,963 > ttabel 
1,985 dengan nilai sig. 0,004 < 0.05. 
3. Lokasi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian di 
Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Hal ini 
dibuktikan dalam uji t yaitu nilai thitung 3,588 > ttabel 1,985 dengan nilai 
sig. 0,001< 0.05. 
4. Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di Toko Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 




1,985 dengan nilai sig. 0,000 < 0.05. 
5. Potongan harga, keragaman produk, lokasi dan kualitas pelayanan 
secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Toko 
Umi Putra Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Hal ini dibuktikan 
dalam uji F yaitu nilai Fhitung 35,542 > Ftabel 2,467 dengan nilai sig. 
0,000 < 0.05.  
  
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian maka diajukan saran yang diharapkan 
bermanfaat, antara lain: 
1. Untuk variabel potongan harga sebaiknya manajemen Toko Umi Putra 
lebih bisa memberikan potongan harga sebesar 20%, agar konsumen 
semakin tertarik untuk membeli produk yang dijual di Toko Umi Putra 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
2. Untuk variabel keragaman produk sebaiknya manajemen Toko Umi 
Putra dapat memperhatikan varian produk yang dijual dengan 
lengkap, sehingga peluang untuk membeli di Toko Umi Putra semakin 
besar. 
3. Untuk variabel lokasi sebaiknya manajemen Toko Umi Putra 
memperluas tempat parkir dan konsumen tidak dikenakan biaya 
parkir, sehingga konsumen merasa nyaman berbelanja di Toko Umi 
Putra. 




Putra lebih bisa meningkatkan kualitas pelayanan dalam bentuk 
pemberian seragam kepada karyawan, dan pemberian 
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PENGARUH POTONGAN HARGA, KERAGAMAN PRODUK, LOKASI, 
DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 




Petunjuk Pengisian Kuesioner 
 
1. Mohon diberi tanda checklist (√) pada kolom jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I 
anggap paling sesuai. Pendapat anda dinyatakan dalam skala 1 s/d 5 yang 
memiliki makna: 
a. Sangat Setuju (SS) = 5 
b. Setuju (S) = 4 
c. Netral (N) = 3 
d. Tidak Setuju (TS) = 2 
e. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 
2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja. 
3. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya karena tidak akan 
mempengaruhi pekerjaan anda. 
4. Setelah mengisi kuesioner mohon Bapak/Ibu berikan kepada yang 
menyerahkan kuesioner. 
5. Terima kasih atas partisipasi Anda. 
Indentitas Responden 
 
Nama Responden :  
Jenis Kelamin : O   Laki – laki 
O  Perempuan 
Usia : O  20 – 29 Tahun O  30 – 39 Tahun O  > 40 Tahun 
Pekerjaan : O    Pelajar/Mahasiswa O   Pegawai Swasta/Negeri 
  O   Guru/Dosen O   Lainnya 
Pendapatan : O    1 – 2 Juta O    2 – 3 Juta 















STS TS N S SS 
1. Dalam membeli produk, saya 
mempertimbangkan manfaat dari 
produk tersebut 
     
2. Saya membeli di Toko Umi Putra 
karena informasi yang saya peroleh 
dari teman/kerabat 
     
3. Sebelum melakukan pembelian, saya 
terlebih dahulu menetapkan tujuan 
membeli produk 
     
4. Sebelum memutuskan untuk membeli 
produk, saya melakukan seleksi 
terhadap beberapa alternatif 
     
5. Saya membeli di Toko Umi Putra 
karena sudah direncanakan sebelumnya 
     
6. Saya membeli di Toko Umi Putra 
karena sesuai dengan kebutuhan saya 
     
7. Saya melakukan pembelian di Toko 
Umi Putra berulang-ulang atau lebih 
dari satu kali 
     
 
8.  Saya merasa puas berbelanja di Toko 
Umi Putra 



















STS TS N S SS 
1. Adanya potongan harga di Toko Umi 
Putra saya tertarik untuk berbelanja  
     
2.  Saya lebih memilih untuk berbelanja 
di Toko Umi Putra daripada di toko 
lain karena  adanya potongan harga 
yang diberikan 
     
3. Toko Umi Putra memberikan 
potongan harga yang lebih besar 
apabila membeli dalam jumlah 
banyak 
     
4. Ketika Toko Umi Putra menetapkan 
harga produk yang murah, saya akan 
membeli dalam jumlah banyak 
     
5. Saya dapat mengurangi jumlah 
pengeluaran ketika membeli produk 
di Toko Umi Putra 
     
6. Saya lebih berhemat ketika membeli 
di Toko Umi Putra  
     
7. Alasan saya membeli produk di Toko 
Umi Putra karena potongan harga 
yang diberikan 
     
8. Saya akan kembali membeli produk 
di Toko Umi  karena adanya 
potongan harga 



















STS TS N S SS 
1. Produk yang tersedia di Toko Umi 
Putra beraneka ragam jenisnya 
     
2.  Toko Umi Putra menyediakan produk 
dengan berbagai macam merek 
     
3. Jenis produk yang tersedia di Toko 
Umi Putra banyak jumlahnya 
     
 4. Variasi ukuran produk yang 
ditawarkan pada  Toko Umi Putra 
sesuai keinginan dan 
kebutuhan konsumen 
     
5. Model produk yang ditawarkan pada 
Toko Umi Putra banyak jumlahnya 
     
6. Model produk yang ditawarkan Toko 
Umi Putra  sesuai dengan trend saat ini 
     
7. Menurut saya, jenis produk yang dijual 
di Toko Umi Putra merupakan barang 
yang dibutuhkan  
     
8. Saya merasa produk-produk yang saya 
perlukan dapat saya beli di Toko Umi 
Putra 





















STS TS N S SS 
1. Lokasi Toko Umi Putra mudah untuk   
dijangkau konsumen 
     
2. Toko Umi Putra memiliki tempat yang 
strategis 
     
3. Banyak orang lalu lalang disekitar 
Toko Umi Putra 
     
4. Jalan sekitar Toko Umi Putra bebas 
dari kepadatan dan kemacetan 
     
5. Toko Umi Putra memiliki tempat 
parkir yang luas dan terjamin 
keamanannya  
     
6. Kondisi tempat parkir di Toko Umi 
Putra tersusun rapi dan teratur 
     
7. Adanya tempat yang bisa dijadikan 
perluasan usaha di Toko Umi Putra 
     
8. Banyak pesaing yang berjualan produk 
serupa disekitar Toko Umi Putra  
























STS TS N S SS 
1. Karyawan Toko Umi Putra berpakaian 
rapih dan sopan 
     
2. Toko Umi Putra memiliki fasilitas 
ruang    pelayanan yang bersih 
     
3. Karyawan Toko Umi Putra handal 
dalam memberikan pelayanan kepada 
saya 
     
4. Karyawan Toko Umi Putra siap dan 
tanggap memberikan pelayanan 
dengan cepat 
     
5. Saya percaya karyawan Toko Umi 
Putra mempunyai keahlian dan 
kompetensi sesuai dengan tugas 
mereka 
     
6. Toko Umi Putra siap mengganti/retur 
apabila barang yang dijual ada 
masalah/rusak 
     
7. Karyawan Toko Umi Putra dapat 
mengerti apa yang saya butuhkan 
     
8. Saya mendapatkan perhatian secara 
individu dalam penyampaian layanan 
dari Toko Umi Putra 












Lampiran 2: Data Ujicoba Instrumen Penelitian 
 
DATA UJICOBA INSTRUMEN PENELITIAN 
 
1. Hasil Kuesioner Uji Instrumen Keputusan Pembelian (Y) 
No. 
KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Total Skor 
1 4 4 3 4 5 4 4 5 33 
2 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
3 5 5 4 4 4 5 4 5 36 
4 4 4 3 4 4 4 4 5 32 
5 3 4 3 3 3 4 3 3 26 
6 5 5 5 4 3 4 3 3 32 
7 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
8 5 5 5 4 4 4 5 5 37 
9 3 3 4 3 3 3 3 4 26 
10 5 5 5 3 4 3 4 5 34 
11 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
12 3 4 3 3 3 3 3 4 26 
13 3 4 5 4 3 3 3 4 29 
14 4 4 4 4 3 4 3 5 31 
15 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
16 3 4 3 3 2 3 4 4 26 
17 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
18 5 5 3 5 5 4 4 5 36 
19 3 4 4 3 3 4 3 4 28 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
21 4 5 4 4 5 3 3 4 32 
22 4 5 3 4 4 3 3 4 30 
23 5 4 5 4 4 4 4 5 35 
24 5 5 4 4 4 5 3 4 34 
25 4 5 3 4 4 4 4 4 32 
26 5 4 3 4 5 4 3 5 33 
27 5 5 5 3 5 5 5 5 38 
28 4 5 3 4 3 4 4 3 30 
29 4 4 3 4 3 5 3 5 31 






2. Hasil Kuesioner Uji Instrumen Potongan Harga (X1) 
No. 
POTONGAN HARGA (X1) 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Total Skor 
1 5 4 5 4 5 4 5 4 36 
2 5 5 3 4 4 5 5 3 34 
3 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
4 4 4 5 4 5 4 5 4 35 
5 5 5 4 5 4 4 5 5 37 
6 4 3 3 4 4 5 5 4 32 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
8 5 4 5 4 5 5 5 5 38 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
10 3 4 3 3 4 3 4 4 28 
11 5 4 4 5 4 5 4 4 35 
12 3 4 3 4 3 4 3 4 28 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
14 4 4 3 4 4 4 3 4 30 
15 5 5 4 4 5 5 4 4 36 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
17 3 4 3 3 4 4 3 3 27 
18 5 4 4 4 4 4 4 3 32 
19 4 4 3 3 4 3 4 4 29 
20 5 4 4 4 5 4 5 4 35 
21 4 4 3 4 3 3 4 4 29 
22 4 4 5 4 4 5 4 4 34 
23 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
24 3 3 3 3 4 3 4 4 27 
25 4 4 3 4 3 3 4 3 28 
26 4 4 4 5 4 5 4 4 34 
27 3 4 5 4 5 4 5 4 34 
28 3 4 3 4 3 4 4 3 28 
29 3 4 4 3 4 3 4 4 29 









3. Hasil Kuesioner Uji Instrumen Keragaman Produk (X2) 
No. 
KERAGAMAN PRODUK (X2) 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Total Skor 
1 5 5 4 4 5 5 5 5 38 
2 4 4 4 4 5 4 5 5 35 
3 4 4 4 4 5 4 5 4 34 
4 4 4 4 5 5 5 4 5 36 
5 5 5 5 4 4 4 4 5 36 
6 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
7 5 5 5 4 4 4 5 5 37 
8 4 4 4 5 4 4 3 3 31 
9 4 5 5 5 5 4 5 4 37 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
11 5 4 5 4 5 4 4 5 36 
12 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
13 4 4 4 5 4 5 5 5 36 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
15 3 4 4 4 3 4 4 3 29 
16 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
18 5 4 4 4 4 5 5 5 36 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
20 5 4 5 5 4 4 5 5 37 
21 5 4 5 4 5 4 5 5 37 
22 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
23 4 4 5 4 4 5 5 5 36 
24 3 5 5 4 5 5 5 5 37 
25 4 4 3 3 3 4 4 4 29 
26 4 4 4 3 4 3 4 4 30 
27 3 4 4 3 4 3 4 3 28 
28 3 3 4 4 4 3 4 4 29 
29 3 4 3 4 3 4 3 3 27 








4. Hasil Kuesioner Uji Instrumen Lokasi (X3) 
No. 
LOKASI (X3) 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 Total Skor 
1 5 5 4 5 5 4 5 5 38 
2 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 5 4 5 4 5 5 5 5 38 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
6 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
7 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
8 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
10 4 4 3 4 4 4 3 4 30 
11 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
13 3 4 3 3 4 4 4 3 28 
14 5 4 4 4 4 4 4 3 32 
15 4 4 3 4 4 3 4 4 30 
16 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
17 4 4 3 4 4 3 4 4 30 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
19 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
20 3 3 4 3 4 3 4 4 28 
21 4 4 3 4 4 3 4 4 30 
22 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
23 5 4 4 4 3 4 4 5 33 
24 4 4 4 4 3 4 4 5 32 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
26 5 4 5 5 4 5 5 4 37 
27 5 4 4 5 4 4 4 5 35 
28 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
29 5 5 4 5 4 5 4 5 37 











5. Hasil Kuesioner Uji Instrumen Kualitas Pelayanan (X4) 
No. 
KUALITAS PELAYANAN (X4) 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 Total Skor 
1 4 5 3 3 4 4 3 4 30 
2 4 3 3 3 4 3 3 4 27 
3 4 4 3 3 4 3 4 4 29 
4 4 5 4 5 5 4 5 5 37 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
6 5 5 4 5 4 5 5 5 38 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
8 5 5 3 3 4 4 5 5 34 
9 4 4 3 4 3 4 3 4 29 
10 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
11 4 3 3 4 4 3 3 4 28 
12 3 3 4 3 4 3 4 4 28 
13 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
14 4 4 3 3 4 4 3 4 29 
15 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
16 3 4 4 4 3 4 3 4 29 
17 3 4 4 4 3 4 4 3 29 
18 4 4 4 4 3 3 4 3 29 
19 3 4 4 3 3 4 4 3 28 
20 3 4 3 4 3 4 4 3 28 
21 4 4 3 4 4 3 3 3 28 
22 4 4 5 5 5 5 4 4 36 
23 5 4 5 5 5 4 4 5 37 
24 5 4 4 5 5 5 4 4 36 
25 4 4 3 4 4 3 3 3 28 
26 4 4 3 3 3 4 4 4 29 
27 4 4 5 4 5 4 4 5 35 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
29 4 4 4 4 5 5 5 5 36 












1. Data Pernyataan Penelitian Responden Variabel Keputusan Pembelian 
(Y) 
 
No. KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Jumlah 
1 5 5 4 4 4 4 5 5 36 
2 5 5 5 5 5 4 4 4 37 
3 4 4 2 5 5 4 5 5 34 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 30 
5 5 4 1 3 4 2 4 4 27 
6 4 4 3 4 4 4 3 4 30 
7 4 4 3 3 3 3 4 4 28 
8 4 4 2 3 4 4 4 4 29 
9 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
10 5 5 1 4 5 4 4 4 32 
11 4 3 3 3 4 4 3 3 27 
12 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
13 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
14 5 4 3 3 4 4 4 4 31 
15 4 4 2 2 4 4 4 4 28 
16 4 5 5 4 4 4 5 4 35 
17 4 5 5 5 4 5 4 4 36 
18 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
19 4 4 2 2 4 4 4 4 28 
20 5 5 2 4 4 4 5 5 34 
21 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
22 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
23 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
24 4 4 4 4 3 3 3 4 29 
25 4 5 3 3 4 4 4 5 32 
26 4 3 3 3 4 4 4 4 29 
27 4 4 5 5 5 4 4 4 35 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
29 4 4 2 4 4 3 3 3 27 
30 3 3 3 3 3 4 3 4 26 




No. KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Jumlah 
32 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
33 5 5 4 5 4 4 4 3 34 
34 5 5 2 3 4 5 5 4 33 
35 3 4 3 3 4 3 4 4 28 
36 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
37 4 4 2 3 3 3 4 4 27 
38 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
39 5 4 2 3 4 2 4 4 28 
40 4 4 3 3 3 4 4 4 29 
41 5 5 2 2 4 2 4 4 28 
42 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
43 5 5 3 3 4 3 4 4 31 
44 4 4 2 4 3 4 3 3 27 
45 4 4 2 4 4 3 4 4 29 
46 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
47 3 4 2 4 4 4 4 4 29 
48 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
49 5 5 3 4 5 4 4 4 34 
50 4 5 3 3 4 4 4 4 31 
51 5 4 5 2 4 5 5 5 35 
52 5 5 5 5 4 3 4 4 35 
53 4 4 5 4 4 5 4 4 34 
54 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
55 4 3 4 3 3 3 4 3 27 
56 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
57 4 3 3 3 4 4 4 4 29 
58 5 5 3 4 5 5 5 5 37 
59 4 3 2 3 3 4 4 4 27 
60 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
61 5 5 4 5 4 4 4 4 35 
62 4 4 5 4 5 5 4 4 35 
63 4 4 2 2 4 4 3 4 27 
64 4 4 2 4 4 4 3 3 28 
65 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
66 4 4 2 4 4 4 4 3 29 
67 4 4 4 5 5 4 4 4 34 
68 4 3 4 4 4 4 4 3 30 
69 4 4 5 5 5 5 4 4 36 




No. KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Jumlah 
71 4 4 2 3 4 4 4 4 29 
72 4 4 5 5 4 4 5 5 36 
73 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
74 5 4 4 4 4 4 5 5 35 
75 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
76 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
77 4 4 2 3 4 4 4 4 29 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
79 4 5 5 5 4 5 4 4 36 
80 4 5 3 5 4 4 5 4 34 
81 4 5 1 4 4 4 5 5 32 
82 5 5 1 4 4 4 4 4 31 
83 4 4 3 4 3 2 4 4 28 
84 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
85 5 1 1 4 5 5 4 3 28 
86 4 5 3 2 4 4 3 4 29 
87 4 3 2 3 4 4 3 4 27 
88 3 4 2 3 3 2 4 4 25 
89 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
90 4 5 5 5 5 4 5 5 38 
91 5 5 2 4 4 4 5 5 34 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
93 5 5 3 3 4 4 5 5 34 
94 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
95 4 3 2 4 4 4 4 4 29 
96 4 5 5 4 4 4 4 4 34 
97 2 4 4 2 4 4 4 4 28 
98 4 4 4 5 5 5 5 4 36 
99 4 4 5 5 5 5 3 4 35 










2. Data Pernyataan Penelitian Responden Variabel Potongan Harga (X1) 
 
No. POTONGAN HARGA (X1) 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Jumlah 
1 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
2 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
4 4 4 2 4 2 2 4 3 25 
5 4 3 4 3 3 4 4 4 29 
6 4 3 4 3 4 3 3 3 27 
7 3 2 3 4 3 3 4 4 26 
8 3 3 3 4 4 5 4 4 30 
9 4 3 3 4 4 3 4 4 29 
10 4 4 4 4 5 4 4 3 32 
11 5 5 4 5 5 4 4 4 36 
12 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
13 4 4 3 5 4 4 4 4 32 
14 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
15 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
17 4 4 3 5 4 4 4 5 33 
18 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
19 3 3 2 4 4 4 4 4 28 
20 5 4 2 5 4 4 4 5 33 
21 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
22 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
24 5 5 3 4 4 4 4 4 33 
25 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
26 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
28 4 3 3 3 3 4 4 4 28 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
30 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
31 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
33 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
34 5 4 3 4 5 5 5 5 36 
35 2 3 2 4 4 4 4 4 27 
36 4 4 3 4 4 4 4 4 31 




No. POTONGAN HARGA (X1) 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Jumlah 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
40 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
41 5 4 1 4 5 5 5 5 34 
42 2 4 3 4 4 4 4 5 30 
43 3 4 2 3 4 4 3 3 26 
44 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
45 5 4 5 5 5 4 4 1 33 
46 3 4 2 4 4 4 4 4 29 
47 3 3 3 2 2 3 4 4 24 
48 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
49 5 5 5 5 5 5 4 5 39 
50 5 5 4 5 4 5 4 5 37 
51 4 4 4 4 5 4 4 5 34 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
53 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
54 4 4 4 5 5 5 5 4 36 
55 4 4 4 4 2 2 4 4 28 
56 5 4 2 5 5 4 4 4 33 
57 5 2 2 5 5 4 4 4 31 
58 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
59 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
60 3 4 2 4 4 4 4 4 29 
61 5 4 3 4 4 4 4 4 32 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
63 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
64 3 3 4 3 4 3 4 3 27 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
66 3 3 4 4 3 3 4 3 27 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
68 2 3 4 4 3 3 3 3 25 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
70 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
71 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
74 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 32 




No. POTONGAN HARGA (X1) 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Jumlah 
77 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
80 5 4 5 5 4 4 4 4 35 
81 5 4 3 4 4 4 4 4 32 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
83 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
84 3 3 4 3 4 3 4 3 27 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
86 3 3 4 4 3 3 4 3 27 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
88 2 3 4 4 3 3 3 3 25 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
90 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
91 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
94 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
97 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 32 





















3. Data Pernyataan Penelitian Responden Variabel Keragaman Produk 
(X2) 
 
No. KERAGAMAN PRODUK (X2) 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Jumlah 
1 4 5 3 5 4 4 5 4 34 
2 5 5 3 4 4 4 5 5 35 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 27 
4 4 4 2 5 5 4 5 5 34 
5 4 4 3 4 4 3 4 4 30 
6 5 4 1 3 4 2 4 5 28 
7 4 4 3 4 4 4 3 4 30 
8 4 4 3 4 4 3 4 4 30 
9 4 4 2 3 4 4 4 4 29 
10 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
11 5 5 1 4 5 4 4 4 32 
12 4 5 3 3 4 4 5 5 33 
13 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
14 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
15 5 4 3 3 4 4 4 4 31 
16 4 4 2 2 4 4 4 4 28 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
18 4 5 2 2 4 4 4 4 29 
19 5 4 3 4 4 4 4 5 33 
20 4 4 2 2 4 4 4 4 28 
21 5 5 2 4 4 4 5 5 34 
22 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
23 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
24 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
26 4 5 3 3 4 4 4 5 32 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
28 4 4 3 4 3 3 4 4 29 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
30 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
31 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
32 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
33 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
34 4 4 2 3 4 4 4 3 28 
35 5 5 2 3 4 3 4 4 30 




No. KERAGAMAN PRODUK (X2) 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Jumlah 
37 4 4 2 4 4 3 4 4 29 
38 4 4 2 3 4 3 4 4 28 
39 5 5 2 3 4 4 4 4 31 
40 5 4 2 3 4 2 4 4 28 
41 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
42 5 5 5 5 5 4 4 4 37 
43 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
44 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
45 4 4 2 4 2 2 4 3 25 
46 4 3 4 3 3 4 4 4 29 
47 4 3 4 3 4 3 3 3 27 
48 3 2 3 4 3 3 4 4 26 
49 3 3 3 4 4 5 4 4 30 
50 4 3 3 4 4 3 4 4 29 
51 4 4 4 4 5 4 4 3 32 
52 5 5 4 5 5 4 4 4 36 
53 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
54 4 4 3 5 4 4 4 4 32 
55 3 3 4 4 3 3 3 3 26 
56 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
58 4 4 3 5 4 4 4 5 33 
59 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
60 3 3 2 4 4 4 4 4 28 
61 5 4 2 5 4 4 4 5 33 
62 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
63 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
65 5 5 3 4 4 4 4 4 33 
66 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
67 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
71 4 4 2 5 4 4 4 4 31 
72 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
74 4 3 3 4 4 4 4 4 30 




No. KERAGAMAN PRODUK (X2) 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Jumlah 
76 2 3 2 4 4 4 4 4 27 
77 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
78 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
81 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
82 3 4 2 4 4 4 4 4 29 
83 5 4 3 5 4 4 4 4 33 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
85 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
87 3 3 3 4 3 4 4 4 28 
88 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
89 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
90 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
91 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
92 4 4 3 4 3 3 4 4 29 
93 2 1 2 4 4 4 4 4 25 
94 4 4 3 4 4 4 3 4 30 
95 2 3 4 3 4 4 3 2 25 
96 3 4 3 4 4 3 3 4 28 
97 3 3 2 4 3 3 4 3 25 
98 3 3 3 4 3 4 3 4 27 
99 4 4 4 4 3 4 4 4 31 













4. Data Pernyataan Penelitian Responden Variabel Lokasi (X3) 
 
No. LOKASI (X3) 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 Jumlah 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
2 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
4 2 3 4 4 4 4 4 3 28 
5 2 4 4 2 3 3 4 3 25 
6 2 3 3 3 3 4 4 3 25 
7 3 3 3 4 4 3 3 4 27 
8 3 3 4 4 3 4 4 3 28 
9 3 4 4 4 4 4 4 3 30 
10 4 3 3 3 3 4 4 4 28 
11 3 2 2 3 4 4 4 4 26 
12 4 3 4 3 4 4 4 3 29 
13 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
14 3 3 3 4 3 4 4 3 27 
15 4 4 3 3 4 3 4 3 28 
16 4 4 3 4 4 3 4 3 29 
17 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
18 2 4 4 4 2 4 4 3 27 
19 3 4 4 3 3 4 4 3 28 
20 4 4 4 3 4 4 4 3 30 
21 2 4 4 4 2 4 4 3 27 
22 3 4 4 3 3 4 4 3 28 
23 2 4 4 4 2 4 4 3 27 
24 2 3 3 4 3 4 4 2 25 
25 2 4 4 4 4 4 4 2 28 
26 2 4 4 3 4 3 4 2 26 
27 2 4 4 4 4 4 4 4 30 
28 2 4 3 3 2 3 4 2 23 
29 4 4 4 4 4 5 5 4 34 
30 3 3 4 4 4 4 4 4 30 
31 5 5 2 2 4 4 5 5 32 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
33 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
34 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
35 4 4 2 4 3 3 3 4 27 
36 4 4 4 4 4 4 3 4 31 




No. LOKASI (X3) 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 Jumlah 
38 4 4 2 2 4 4 4 4 28 
39 4 4 2 2 4 4 3 4 27 
40 4 4 2 2 4 4 4 4 28 
41 3 4 2 4 3 3 3 4 26 
42 3 4 3 3 4 4 4 4 29 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
44 4 4 3 4 3 3 4 3 28 
45 3 3 4 4 4 4 4 4 30 
46 3 3 3 4 3 4 4 4 28 
47 4 4 3 3 4 4 3 4 29 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
49 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
50 4 4 4 4 3 4 3 4 30 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
52 2 2 4 4 4 4 4 4 28 
53 4 4 3 4 4 4 3 4 30 
54 2 3 4 3 4 4 3 2 25 
55 3 4 3 4 4 3 3 4 28 
56 3 3 2 4 3 3 4 3 25 
57 3 3 3 4 3 4 3 4 27 
58 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
59 3 4 4 4 4 4 3 4 30 
60 4 3 3 5 5 5 4 4 33 
61 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
63 4 4 3 5 4 4 4 5 33 
64 4 4 3 4 4 3 3 4 29 
65 3 3 2 4 4 4 4 4 28 
66 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
67 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
68 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
70 5 5 3 4 4 4 4 4 33 
71 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
72 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 32 




No. LOKASI (X3) 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 Jumlah 
77 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
79 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
80 5 4 3 4 5 5 5 5 36 
81 2 3 2 4 4 4 4 4 27 
82 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
83 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
86 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
87 3 4 2 4 4 4 4 4 29 
88 5 4 3 5 4 4 4 4 33 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
90 4 4 5 4 4 4 5 4 34 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
92 3 3 3 4 3 4 4 4 28 
93 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
94 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
95 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
96 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
97 3 4 2 4 4 4 4 4 29 
98 5 4 3 5 4 4 4 4 33 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 32 





















5. Data Pernyataan Penelitian Responden Variabel Kualitas Pelayanan 
(X4) 
 
No. KUALITAS PELAYANAN (X4) 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 Jumlah 
1 3 4 4 4 3 4 4 4 30 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
4 2 3 4 4 4 4 4 3 28 
5 2 4 4 2 3 3 4 3 25 
6 2 3 3 3 3 4 4 3 25 
7 3 4 3 4 4 4 4 4 30 
8 3 3 4 4 3 4 4 3 28 
9 3 4 4 4 4 4 4 3 30 
10 3 4 3 3 3 4 4 4 28 
11 2 2 4 2 4 2 2 2 20 
12 4 3 4 3 4 4 4 3 29 
13 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
14 2 3 3 4 3 4 4 4 27 
15 4 4 3 3 4 3 4 3 28 
16 4 4 3 4 4 3 4 3 29 
17 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
18 2 4 4 4 2 4 4 3 27 
19 3 4 4 3 3 4 4 3 28 
20 4 4 4 3 4 4 4 3 30 
21 2 4 4 4 2 4 4 3 27 
22 3 4 4 3 3 4 4 3 28 
23 2 4 4 4 2 4 4 3 27 
24 2 3 3 4 3 4 4 2 25 
25 2 4 4 4 4 4 4 2 28 
26 3 4 3 3 4 3 4 2 26 
27 2 4 4 4 4 4 4 4 30 
28 2 4 3 3 2 3 4 2 23 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
30 2 4 4 3 2 4 4 2 25 
31 2 4 4 4 4 4 4 3 29 
32 3 4 4 4 3 4 4 4 30 
33 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
34 2 4 4 4 4 4 4 3 29 
35 3 3 4 4 3 4 4 3 28 




No. KUALITAS PELAYANAN (X4) 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 Jumlah 
37 2 4 4 3 2 4 4 3 26 
38 2 4 4 4 4 4 4 4 30 
39 3 4 4 4 3 4 4 3 29 
40 2 4 4 3 3 4 4 3 27 
41 2 4 4 3 4 4 3 2 26 
42 3 3 3 3 3 3 3 4 25 
43 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
44 2 3 3 3 3 3 4 3 24 
45 3 3 4 4 3 4 4 3 28 
46 4 3 4 3 3 4 3 3 27 
47 4 4 4 3 4 4 4 3 30 
48 2 3 2 3 2 3 4 3 22 
49 3 4 3 3 3 4 4 3 27 
50 2 3 3 3 3 3 4 3 24 
51 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
52 3 4 4 3 4 4 4 4 30 
53 3 4 3 4 4 4 4 3 29 
54 3 3 3 3 3 3 4 4 26 
55 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
56 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
57 3 3 4 3 3 3 4 3 26 
58 3 3 4 4 4 4 4 4 30 
59 1 4 4 2 2 3 4 4 24 
60 2 4 4 4 3 4 4 4 29 
61 3 4 3 3 3 4 4 4 28 
62 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
63 2 4 4 4 4 4 4 4 30 
64 3 4 4 4 3 4 4 3 29 
65 3 4 4 4 3 4 4 3 29 
66 2 4 4 4 4 4 4 3 29 
67 4 4 4 5 5 4 4 4 34 
68 3 4 3 4 4 3 3 4 28 
69 3 4 4 3 4 4 4 4 30 
70 2 4 4 3 3 4 4 4 28 
71 2 4 3 3 3 3 4 2 24 
72 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
73 2 4 4 3 3 4 4 3 27 
74 3 4 4 4 4 4 4 4 31 




No. KUALITAS PELAYANAN (X4) 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 Jumlah 
76 2 4 4 4 4 4 4 3 29 
77 2 4 3 3 3 4 4 3 26 
78 2 4 4 4 4 4 4 3 29 
79 4 4 4 4 4 4 4 2 30 
80 1 4 3 3 4 4 4 2 25 
81 3 4 3 3 2 3 4 4 26 
82 3 4 3 3 2 3 3 2 23 
83 3 2 3 3 2 3 4 3 23 
84 3 4 2 4 3 2 4 4 26 
85 1 2 2 4 1 1 2 1 14 
86 2 3 4 3 4 4 3 3 26 
87 3 2 3 2 3 4 4 3 24 
88 4 3 3 3 4 4 4 3 28 
89 3 5 5 4 5 5 5 5 37 
90 3 5 5 4 5 5 5 5 37 
91 2 4 4 3 3 3 4 4 27 
92 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
93 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
95 2 2 4 2 2 4 4 2 22 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
97 5 5 2 4 4 4 4 2 30 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
99 5 4 4 4 4 5 4 4 34 













Lampiran 4: Akumulatif Data Ordinal Penelitian 
 
 











1 36 35 34 32 30 
2 37 31 35 33 31 
3 34 30 27 31 31 
4 30 25 34 28 28 
5 27 29 30 25 25 
6 30 27 28 25 25 
7 28 26 30 27 30 
8 29 30 30 28 28 
9 30 29 29 30 30 
10 32 32 30 28 28 
11 27 36 32 26 20 
12 30 30 33 29 29 
13 31 32 30 27 27 
14 31 31 31 27 27 
15 28 34 31 28 28 
16 35 32 28 29 29 
17 36 33 32 31 31 
18 30 31 29 27 27 
19 28 28 33 28 28 
20 34 33 28 30 30 
21 30 30 34 27 27 
22 31 30 30 28 28 
23 30 32 31 27 27 
24 29 33 30 25 25 
25 32 34 32 28 28 
26 29 30 32 26 26 
27 35 32 32 30 30 
28 24 28 29 23 23 
29 27 32 32 34 32 
30 26 30 30 30 25 
31 33 29 31 32 29 
32 36 32 30 32 30 
33 34 30 30 30 31 
34 33 36 28 30 29 















36 35 31 29 31 32 
37 27 25 29 28 26 
38 33 32 28 28 30 
39 28 32 31 27 29 
40 29 30 28 28 27 
41 28 34 30 26 26 
42 30 30 37 29 25 
43 31 26 31 32 29 
44 27 31 30 28 24 
45 29 33 25 30 28 
46 31 29 29 28 27 
47 29 24 27 29 30 
48 25 31 26 24 22 
49 34 39 30 31 27 
50 31 37 29 30 24 
51 35 34 32 32 31 
52 35 32 36 28 30 
53 34 33 30 30 29 
54 33 36 32 25 26 
55 27 28 26 28 25 
56 33 33 34 25 30 
57 29 31 32 27 26 
58 37 30 33 31 30 
59 27 31 31 30 24 
60 30 29 28 33 29 
61 35 32 33 31 28 
62 35 32 30 32 31 
63 27 33 30 33 30 
64 28 27 32 29 29 
65 33 32 33 28 29 
66 29 27 34 30 29 
67 34 32 30 30 34 
68 30 25 32 33 28 
69 36 32 32 32 30 
70 33 31 32 33 28 
71 29 31 31 34 24 
72 36 32 29 30 31 















74 35 30 30 32 31 
75 35 32 36 32 27 
76 33 32 27 31 29 
77 29 33 31 29 26 
78 32 32 25 32 29 
79 36 32 32 30 30 
80 34 35 32 36 25 
81 32 32 30 27 26 
82 31 32 29 31 23 
83 28 33 33 25 23 
84 30 27 32 32 26 
85 28 32 31 32 14 
86 29 27 32 30 26 
87 27 32 28 29 24 
88 25 25 31 33 28 
89 38 32 31 32 37 
90 38 31 30 34 37 
91 34 31 38 32 27 
92 32 32 29 28 30 
93 34 32 25 31 31 
94 36 30 30 31 32 
95 29 32 25 30 22 
96 34 32 28 31 32 
97 28 33 25 29 30 
98 36 32 27 33 32 
99 35 32 31 32 34 










Lampiran 5:  Data   Interval   Penelitian   menggunakan   Metode   Suksesive     
  Interval (MSI) 
 
 








KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
Succesive Interval 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Jumlah 
1 5,985 4,867 3,656 4,079 4,549 4,092 5,962 6,230 39,422 
2 5,985 4,867 4,551 5,291 6,067 4,092 4,489 4,634 39,976 
3 4,423 3,438 2,189 5,291 6,067 4,092 5,962 6,230 37,691 
4 4,423 3,438 3,024 4,079 4,549 2,813 4,489 4,634 31,450 
5 5,985 3,438 1,000 3,042 4,549 2,000 4,489 4,634 29,137 
6 4,423 3,438 3,024 4,079 4,549 4,092 3,000 4,634 31,239 
7 4,423 3,438 3,024 3,042 3,000 2,813 4,489 4,634 28,863 
8 4,423 3,438 2,189 3,042 4,549 4,092 4,489 4,634 30,855 
9 4,423 3,438 2,189 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 31,892 
10 5,985 4,867 1,000 4,079 6,067 4,092 4,489 4,634 35,213 
11 4,423 2,089 3,024 3,042 4,549 4,092 3,000 3,000 27,220 
12 4,423 3,438 2,189 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 31,892 
13 4,423 3,438 3,656 4,079 4,549 4,092 3,000 4,634 31,871 
14 5,985 3,438 3,024 3,042 4,549 4,092 4,489 4,634 33,253 
15 4,423 3,438 2,189 2,000 4,549 4,092 4,489 4,634 29,813 
16 4,423 4,867 4,551 4,079 4,549 4,092 5,962 4,634 37,158 
17 4,423 4,867 4,551 5,291 4,549 5,617 4,489 4,634 38,422 
18 2,872 3,438 3,024 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 31,177 
19 4,423 3,438 2,189 2,000 4,549 4,092 4,489 4,634 29,813 
20 5,985 4,867 2,189 4,079 4,549 4,092 5,962 6,230 37,954 
21 4,423 3,438 2,189 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 31,892 
22 4,423 3,438 3,024 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 32,728 
23 4,423 3,438 2,189 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 31,892 
24 4,423 3,438 3,656 4,079 3,000 2,813 3,000 4,634 29,043 
25 4,423 4,867 3,024 3,042 4,549 4,092 4,489 6,230 34,717 
26 4,423 2,089 3,024 3,042 4,549 4,092 4,489 4,634 30,342 





KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
Succesive Interval 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Jumlah 
28 2,872 2,089 3,024 3,042 3,000 2,813 3,000 3,000 22,840 
29 4,423 3,438 2,189 4,079 4,549 2,813 3,000 3,000 27,491 
30 2,872 2,089 3,024 3,042 3,000 4,092 3,000 4,634 25,752 
31 4,423 3,438 4,551 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 34,255 
32 4,423 3,438 3,656 4,079 6,067 5,617 5,962 6,230 39,472 
33 5,985 4,867 3,656 5,291 4,549 4,092 4,489 3,000 35,930 
34 5,985 4,867 2,189 3,042 4,549 5,617 5,962 4,634 36,846 
35 2,872 3,438 3,024 3,042 4,549 2,813 4,489 4,634 28,861 
36 4,423 4,867 4,551 5,291 4,549 4,092 4,489 4,634 36,896 
37 4,423 3,438 2,189 3,042 3,000 2,813 4,489 4,634 28,027 
38 5,985 3,438 3,656 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 34,922 
39 5,985 3,438 2,189 3,042 4,549 2,000 4,489 4,634 30,325 
40 4,423 3,438 3,024 3,042 3,000 4,092 4,489 4,634 30,141 
41 5,985 4,867 2,189 2,000 4,549 2,000 4,489 4,634 30,713 
42 4,423 3,438 3,024 3,042 4,549 4,092 4,489 4,634 31,691 
43 5,985 4,867 3,024 3,042 4,549 2,813 4,489 4,634 33,404 
44 4,423 3,438 2,189 4,079 3,000 4,092 3,000 3,000 27,220 
45 4,423 3,438 2,189 4,079 4,549 2,813 4,489 4,634 30,614 
46 4,423 3,438 3,024 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 32,728 
47 2,872 3,438 2,189 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 30,341 
48 4,423 2,089 3,024 3,042 3,000 2,813 3,000 3,000 24,392 
49 5,985 4,867 3,024 4,079 6,067 4,092 4,489 4,634 37,238 
50 4,423 4,867 3,024 3,042 4,549 4,092 4,489 4,634 33,121 
51 5,985 3,438 4,551 2,000 4,549 5,617 5,962 6,230 38,333 
52 5,985 4,867 4,551 5,291 4,549 2,813 4,489 4,634 37,180 
53 4,423 3,438 4,551 4,079 4,549 5,617 4,489 4,634 35,780 
54 4,423 3,438 3,656 4,079 4,549 4,092 5,962 4,634 34,834 
55 4,423 2,089 3,656 3,042 3,000 2,813 4,489 3,000 26,513 
56 4,423 3,438 3,656 4,079 6,067 4,092 4,489 4,634 34,878 
57 4,423 2,089 3,024 3,042 4,549 4,092 4,489 4,634 30,342 
58 5,985 4,867 3,024 4,079 6,067 5,617 5,962 6,230 41,832 
59 4,423 2,089 2,189 3,042 3,000 4,092 4,489 4,634 27,957 
60 4,423 3,438 2,189 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 31,892 
61 5,985 4,867 3,656 5,291 4,549 4,092 4,489 4,634 37,564 
62 4,423 3,438 4,551 4,079 6,067 5,617 4,489 4,634 37,297 
63 4,423 3,438 2,189 2,000 4,549 4,092 3,000 4,634 28,325 
64 4,423 3,438 2,189 4,079 4,549 4,092 3,000 3,000 28,770 





KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
Succesive Interval 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Jumlah 
66 4,423 3,438 2,189 4,079 4,549 4,092 4,489 3,000 30,259 
67 4,423 3,438 3,656 5,291 6,067 4,092 4,489 4,634 36,089 
68 4,423 2,089 3,656 4,079 4,549 4,092 4,489 3,000 30,378 
69 4,423 3,438 4,551 5,291 6,067 5,617 4,489 4,634 38,509 
70 4,423 3,438 2,189 5,291 6,067 4,092 5,962 4,634 36,095 
71 4,423 3,438 2,189 3,042 4,549 4,092 4,489 4,634 30,855 
72 4,423 3,438 4,551 5,291 4,549 4,092 5,962 6,230 38,536 
73 4,423 4,867 3,656 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 34,790 
74 5,985 3,438 3,656 4,079 4,549 4,092 5,962 6,230 37,992 
75 4,423 3,438 3,656 5,291 6,067 5,617 4,489 4,634 37,614 
76 5,985 3,438 3,656 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 34,922 
77 4,423 3,438 2,189 3,042 4,549 4,092 4,489 4,634 30,855 
78 4,423 3,438 3,656 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 33,360 
79 4,423 4,867 4,551 5,291 4,549 5,617 4,489 4,634 38,422 
80 4,423 4,867 3,024 5,291 4,549 4,092 5,962 4,634 36,843 
81 4,423 4,867 1,000 4,079 4,549 4,092 5,962 6,230 35,203 
82 5,985 4,867 1,000 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 33,696 
83 4,423 3,438 3,024 4,079 3,000 2,000 4,489 4,634 29,087 
84 4,423 3,438 2,189 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 31,892 
85 5,985 1,000 1,000 4,079 6,067 5,617 4,489 3,000 31,237 
86 4,423 4,867 3,024 2,000 4,549 4,092 3,000 4,634 30,590 
87 4,423 2,089 2,189 3,042 4,549 4,092 3,000 4,634 28,018 
88 2,872 3,438 2,189 3,042 3,000 2,000 4,489 4,634 25,662 
89 4,423 4,867 4,551 5,291 6,067 4,092 5,962 6,230 41,484 
90 4,423 4,867 4,551 5,291 6,067 4,092 5,962 6,230 41,484 
91 5,985 4,867 2,189 4,079 4,549 4,092 5,962 6,230 37,954 
92 4,423 3,438 3,656 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 33,360 
93 5,985 4,867 3,024 3,042 4,549 4,092 5,962 6,230 37,753 
94 4,423 3,438 3,656 4,079 6,067 5,617 5,962 6,230 39,472 
95 4,423 2,089 2,189 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 30,544 
96 4,423 4,867 4,551 4,079 4,549 4,092 4,489 4,634 35,685 
97 2,000 3,438 3,656 2,000 4,549 4,092 4,489 4,634 28,858 
98 4,423 3,438 3,656 5,291 6,067 5,617 5,962 4,634 39,088 
99 4,423 3,438 4,551 5,291 6,067 5,617 3,000 4,634 37,020 






2. Data Pernyataan Penelitian Responden Variabel Potongan Harga (X1) 
 
No. 
POTONGAN HARGA (X1) 
Succesive Interval 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Jumlah 
1 5,675 6,484 5,728 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 39,986 
2 4,183 4,657 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 34,069 
3 2,896 4,657 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 32,781 
4 4,183 4,657 2,278 4,480 2,000 2,000 5,042 2,158 26,798 
5 4,183 3,135 4,208 2,872 2,768 4,550 5,042 3,743 30,501 
6 4,183 3,135 4,208 2,872 4,284 2,970 3,000 2,158 26,809 
7 2,896 2,000 3,130 4,480 2,768 2,970 5,042 3,743 27,028 
8 2,896 3,135 3,130 4,480 4,284 6,406 5,042 3,743 33,115 
9 4,183 3,135 3,130 4,480 4,284 2,970 5,042 3,743 30,966 
10 4,183 4,657 4,208 4,480 6,023 4,550 5,042 2,158 35,301 
11 5,675 6,484 4,208 6,093 6,023 4,550 5,042 3,743 41,818 
12 4,183 4,657 2,278 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 33,217 
13 4,183 4,657 3,130 6,093 4,284 4,550 5,042 3,743 35,682 
14 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 3,000 3,743 33,106 
15 5,675 4,657 4,208 6,093 4,284 4,550 5,042 3,743 38,252 
16 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
17 4,183 4,657 3,130 6,093 4,284 4,550 5,042 5,470 37,408 
18 4,183 4,657 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 34,069 
19 2,896 3,135 2,278 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 30,408 
20 5,675 4,657 2,278 6,093 4,284 4,550 5,042 5,470 38,049 
21 4,183 3,135 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 32,547 
22 4,183 4,657 2,278 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 33,217 
23 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
24 5,675 6,484 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 37,387 
25 4,183 4,657 4,208 6,093 4,284 4,550 5,042 5,470 38,487 
26 4,183 4,657 2,278 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 33,217 
27 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
28 4,183 3,135 3,130 2,872 2,768 4,550 5,042 3,743 29,423 
29 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
30 4,183 4,657 2,278 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 33,217 
31 2,896 3,135 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 31,259 
32 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
33 4,183 3,135 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 32,547 
34 5,675 4,657 3,130 4,480 6,023 6,406 7,253 5,470 43,094 
35 2,000 3,135 2,278 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 29,512 





POTONGAN HARGA (X1) 
Succesive Interval 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Jumlah 
37 2,896 3,135 3,130 4,480 2,768 2,970 3,000 2,158 24,536 
38 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
39 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
40 4,183 4,657 2,278 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 33,217 
41 5,675 4,657 1,000 4,480 6,023 6,406 7,253 5,470 40,964 
42 2,000 4,657 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 5,470 33,612 
43 2,896 4,657 2,278 2,872 4,284 4,550 3,000 2,158 26,695 
44 4,183 4,657 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 34,069 
45 5,675 4,657 5,728 6,093 6,023 4,550 5,042 1,000 38,768 
46 2,896 4,657 2,278 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 31,930 
47 2,896 3,135 3,130 2,000 2,000 2,970 5,042 3,743 24,914 
48 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 2,970 5,042 3,743 33,566 
49 5,675 6,484 5,728 6,093 6,023 6,406 5,042 5,470 46,920 
50 5,675 6,484 4,208 6,093 4,284 6,406 5,042 5,470 43,662 
51 4,183 4,657 4,208 4,480 6,023 4,550 5,042 5,470 38,612 
52 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
53 4,183 4,657 4,208 6,093 4,284 4,550 5,042 3,743 36,761 
54 4,183 4,657 4,208 6,093 6,023 6,406 7,253 3,743 42,568 
55 4,183 4,657 4,208 4,480 2,000 2,000 5,042 3,743 30,313 
56 5,675 4,657 2,278 6,093 6,023 4,550 5,042 3,743 38,062 
57 5,675 2,000 2,278 6,093 6,023 4,550 5,042 3,743 35,405 
58 4,183 4,657 2,278 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 33,217 
59 4,183 4,657 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 34,069 
60 2,896 4,657 2,278 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 31,930 
61 5,675 4,657 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,561 
62 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
63 4,183 4,657 4,208 6,093 4,284 4,550 5,042 3,743 36,761 
64 2,896 3,135 4,208 2,872 4,284 2,970 5,042 2,158 27,563 
65 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
66 2,896 3,135 4,208 4,480 2,768 2,970 5,042 2,158 27,656 
67 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
68 2,000 3,135 4,208 4,480 2,768 2,970 3,000 2,158 24,718 
69 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
70 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 2,158 33,562 
71 4,183 4,657 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 34,069 
72 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
73 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 





POTONGAN HARGA (X1) 
Succesive Interval 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Jumlah 
75 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
76 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
77 4,183 4,657 4,208 6,093 4,284 4,550 5,042 3,743 36,761 
78 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
79 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
80 5,675 4,657 5,728 6,093 4,284 4,550 5,042 3,743 39,772 
81 5,675 4,657 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,561 
82 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
83 4,183 4,657 4,208 6,093 4,284 4,550 5,042 3,743 36,761 
84 2,896 3,135 4,208 2,872 4,284 2,970 5,042 2,158 27,563 
85 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
86 2,896 3,135 4,208 4,480 2,768 2,970 5,042 2,158 27,656 
87 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
88 2,000 3,135 4,208 4,480 2,768 2,970 3,000 2,158 24,718 
89 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
90 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 2,158 33,562 
91 4,183 4,657 3,130 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 34,069 
92 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
93 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
94 4,183 4,657 2,278 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 33,217 
95 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
96 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
97 4,183 4,657 4,208 6,093 4,284 4,550 5,042 3,743 36,761 
98 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
99 4,183 4,657 4,208 4,480 4,284 4,550 5,042 3,743 35,147 
















KERAGAMAN PRODUK (X2) 
Succesive Interval 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Jumlah 
1 4,224 5,332 3,500 5,935 4,746 4,529 6,613 4,602 39,482 
2 5,726 5,332 3,500 4,357 4,746 4,529 6,613 6,292 41,096 
3 4,224 3,754 3,500 4,357 3,089 2,997 3,000 2,968 27,890 
4 4,224 3,754 2,409 5,935 6,583 4,529 6,613 6,292 40,341 
5 4,224 3,754 3,500 4,357 4,746 2,997 4,788 4,602 32,969 
6 5,726 3,754 1,000 2,972 4,746 2,000 4,788 6,292 31,279 
7 4,224 3,754 3,500 4,357 4,746 4,529 3,000 4,602 32,713 
8 4,224 3,754 3,500 4,357 4,746 2,997 4,788 4,602 32,969 
9 4,224 3,754 2,409 2,972 4,746 4,529 4,788 4,602 32,025 
10 4,224 3,754 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,410 
11 5,726 5,332 1,000 4,357 6,583 4,529 4,788 4,602 36,917 
12 4,224 5,332 3,500 2,972 4,746 4,529 6,613 6,292 38,210 
13 4,224 3,754 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,410 
14 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 3,000 4,602 33,803 
15 5,726 3,754 3,500 2,972 4,746 4,529 4,788 4,602 34,617 
16 4,224 3,754 2,409 2,000 4,746 4,529 4,788 4,602 31,053 
17 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
18 4,224 5,332 2,409 2,000 4,746 4,529 4,788 4,602 32,631 
19 5,726 3,754 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 6,292 37,692 
20 4,224 3,754 2,409 2,000 4,746 4,529 4,788 4,602 31,053 
21 5,726 5,332 2,409 4,357 4,746 4,529 6,613 6,292 40,005 
22 4,224 3,754 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,410 
23 4,224 3,754 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 34,501 
24 4,224 3,754 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,410 
25 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
26 4,224 5,332 3,500 2,972 4,746 4,529 4,788 6,292 36,384 
27 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
28 4,224 3,754 3,500 4,357 3,089 2,997 4,788 4,602 31,312 
29 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
30 4,224 3,754 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,410 
31 4,224 3,754 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 34,501 
32 4,224 3,754 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,410 
33 4,224 3,754 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,410 
34 4,224 3,754 2,409 2,972 4,746 4,529 4,788 2,968 30,391 





KERAGAMAN PRODUK (X2) 
Succesive Interval 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Jumlah 
36 4,224 3,754 3,500 2,972 4,746 2,997 4,788 4,602 31,584 
37 4,224 3,754 2,409 4,357 4,746 2,997 4,788 4,602 31,878 
38 4,224 3,754 2,409 2,972 4,746 2,997 4,788 4,602 30,494 
39 5,726 5,332 2,409 2,972 4,746 4,529 4,788 4,602 35,104 
40 5,726 3,754 2,409 2,972 4,746 2,000 4,788 4,602 30,998 
41 4,224 3,754 3,500 2,972 4,746 4,529 4,788 4,602 33,116 
42 5,726 5,332 6,086 5,935 6,583 4,529 4,788 4,602 43,581 
43 4,224 3,754 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 34,501 
44 2,892 3,754 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,168 
45 4,224 3,754 2,409 4,357 2,000 2,000 4,788 2,968 26,501 
46 4,224 2,328 4,590 2,972 3,089 4,529 4,788 4,602 31,122 
47 4,224 2,328 4,590 2,972 4,746 2,997 3,000 2,968 27,827 
48 2,892 1,489 3,500 4,357 3,089 2,997 4,788 4,602 27,714 
49 2,892 2,328 3,500 4,357 4,746 6,536 4,788 4,602 33,749 
50 4,224 2,328 3,500 4,357 4,746 2,997 4,788 4,602 31,543 
51 4,224 3,754 4,590 4,357 6,583 4,529 4,788 2,968 35,794 
52 5,726 5,332 4,590 5,935 6,583 4,529 4,788 4,602 42,085 
53 4,224 3,754 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,410 
54 4,224 3,754 3,500 5,935 4,746 4,529 4,788 4,602 36,079 
55 2,892 2,328 4,590 4,357 3,089 2,997 3,000 2,968 26,222 
56 5,726 3,754 4,590 5,935 4,746 4,529 4,788 4,602 38,670 
57 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
58 4,224 3,754 3,500 5,935 4,746 4,529 4,788 6,292 37,769 
59 4,224 3,754 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 34,501 
60 2,892 2,328 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 30,651 
61 5,726 3,754 2,409 5,935 4,746 4,529 4,788 6,292 38,179 
62 4,224 2,328 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,074 
63 4,224 3,754 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,410 
64 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
65 5,726 5,332 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 37,580 
66 4,224 3,754 4,590 5,935 4,746 4,529 4,788 6,292 38,859 
67 4,224 3,754 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,410 
68 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
69 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
70 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
71 4,224 3,754 2,409 5,935 4,746 4,529 4,788 4,602 34,988 
72 2,892 2,328 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 31,742 





KERAGAMAN PRODUK (X2) 
Succesive Interval 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Jumlah 
74 4,224 2,328 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,074 
75 5,726 3,754 3,500 4,357 6,583 6,536 6,613 6,292 43,362 
76 2,000 2,328 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 29,759 
77 4,224 3,754 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 34,501 
78 2,892 2,328 3,500 4,357 3,089 2,997 3,000 2,968 25,131 
79 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
80 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
81 4,224 3,754 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,410 
82 2,892 3,754 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 32,077 
83 5,726 3,754 3,500 5,935 4,746 4,529 4,788 4,602 37,580 
84 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
85 4,224 3,754 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 34,501 
86 4,224 3,754 4,590 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 35,591 
87 2,892 2,328 3,500 4,357 3,089 4,529 4,788 4,602 30,084 
88 4,224 3,754 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 34,501 
89 4,224 3,754 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 34,501 
90 4,224 2,328 3,500 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 33,074 
91 5,726 3,754 4,590 5,935 6,583 6,536 6,613 6,292 46,031 
92 4,224 3,754 3,500 4,357 3,089 2,997 4,788 4,602 31,312 
93 2,000 1,000 2,409 4,357 4,746 4,529 4,788 4,602 28,431 
94 4,224 3,754 3,500 4,357 4,746 4,529 3,000 4,602 32,713 
95 2,000 2,328 4,590 2,972 4,746 4,529 3,000 2,000 26,165 
96 2,892 3,754 3,500 4,357 4,746 2,997 3,000 4,602 29,849 
97 2,892 2,328 2,409 4,357 3,089 2,997 4,788 2,968 25,828 
98 2,892 2,328 3,500 4,357 3,089 4,529 3,000 4,602 28,297 
99 4,224 3,754 4,590 4,357 3,089 4,529 4,788 4,602 33,934 
















X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 Jumlah 
1 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
2 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 6,617 4,389 37,627 
3 2,956 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 34,599 
4 2,000 3,250 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 2,990 30,704 
5 2,000 4,790 4,266 2,000 3,031 3,000 4,717 2,990 26,793 
6 2,000 3,250 3,097 2,858 3,031 4,756 4,717 2,990 26,698 
7 2,956 3,250 3,097 4,217 4,509 3,000 3,000 4,389 28,418 
8 2,956 3,250 4,266 4,217 3,031 4,756 4,717 2,990 30,181 
9 2,956 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 2,990 33,200 
10 4,083 3,250 3,097 2,858 3,031 4,756 4,717 4,389 30,181 
11 2,956 2,000 2,000 2,858 4,509 4,756 4,717 4,389 28,185 
12 4,083 3,250 4,266 2,858 4,509 4,756 4,717 2,990 31,428 
13 2,956 4,790 3,097 4,217 3,031 3,000 4,717 2,990 28,797 
14 2,956 3,250 3,097 4,217 3,031 4,756 4,717 2,990 29,013 
15 4,083 4,790 3,097 2,858 4,509 3,000 4,717 2,990 30,044 
16 4,083 4,790 3,097 4,217 4,509 3,000 4,717 2,990 31,403 
17 2,956 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 34,599 
18 2,000 4,790 4,266 4,217 2,000 4,756 4,717 2,990 29,735 
19 2,956 4,790 4,266 2,858 3,031 4,756 4,717 2,990 30,363 
20 4,083 4,790 4,266 2,858 4,509 4,756 4,717 2,990 32,968 
21 2,000 4,790 4,266 4,217 2,000 4,756 4,717 2,990 29,735 
22 2,956 4,790 4,266 2,858 3,031 4,756 4,717 2,990 30,363 
23 2,000 4,790 4,266 4,217 2,000 4,756 4,717 2,990 29,735 
24 2,000 3,250 3,097 4,217 3,031 4,756 4,717 2,000 27,068 
25 2,000 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 2,000 31,254 
26 2,000 4,790 4,266 2,858 4,509 3,000 4,717 2,000 28,140 
27 2,000 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 33,643 
28 2,000 4,790 3,097 2,858 2,000 3,000 4,717 2,000 24,462 
29 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 6,822 6,617 4,389 39,693 
30 2,956 3,250 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 33,059 
31 5,617 6,842 2,000 2,000 4,509 4,756 6,617 6,217 38,558 
32 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
33 4,083 4,790 3,097 2,858 4,509 4,756 4,717 4,389 33,199 
34 4,083 4,790 2,000 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 33,461 
35 4,083 4,790 2,000 4,217 3,031 3,000 3,000 4,389 28,510 







X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 Jumlah 
37 2,000 4,790 4,266 2,000 4,509 4,756 4,717 4,389 31,426 
38 4,083 4,790 2,000 2,000 4,509 4,756 4,717 4,389 31,244 
39 4,083 4,790 2,000 2,000 4,509 4,756 3,000 4,389 29,527 
40 4,083 4,790 2,000 2,000 4,509 4,756 4,717 4,389 31,244 
41 2,956 4,790 2,000 4,217 3,031 3,000 3,000 4,389 27,383 
42 2,956 4,790 3,097 2,858 4,509 4,756 4,717 4,389 32,072 
43 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
44 4,083 4,790 3,097 4,217 3,031 3,000 4,717 2,990 29,925 
45 2,956 3,250 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 33,059 
46 2,956 3,250 3,097 4,217 3,031 4,756 4,717 4,389 30,412 
47 4,083 4,790 3,097 2,858 4,509 4,756 3,000 4,389 31,482 
48 2,956 3,250 3,097 2,858 3,031 3,000 3,000 2,990 24,182 
49 4,083 4,790 3,097 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 34,558 
50 4,083 4,790 4,266 4,217 3,031 4,756 3,000 4,389 32,531 
51 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
52 2,000 2,000 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 30,853 
53 4,083 4,790 3,097 4,217 4,509 4,756 3,000 4,389 32,841 
54 2,000 3,250 4,266 2,858 4,509 4,756 3,000 2,000 26,638 
55 2,956 4,790 3,097 4,217 4,509 3,000 3,000 4,389 29,958 
56 2,956 3,250 2,000 4,217 3,031 3,000 4,717 2,990 26,160 
57 2,956 3,250 3,097 4,217 3,031 4,756 3,000 4,389 28,695 
58 4,083 4,790 4,266 4,217 3,031 4,756 4,717 4,389 34,248 
59 2,956 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 3,000 4,389 32,882 
60 4,083 3,250 3,097 5,971 6,575 6,822 4,717 4,389 38,905 
61 4,083 4,790 3,097 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 34,558 
62 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
63 4,083 4,790 3,097 5,971 4,509 4,756 4,717 6,217 38,140 
64 4,083 4,790 3,097 4,217 4,509 3,000 3,000 4,389 31,085 
65 2,956 3,250 2,000 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 30,793 
66 4,083 4,790 2,000 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 33,461 
67 4,083 3,250 3,097 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 33,018 
68 4,083 4,790 5,879 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 37,339 
69 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
70 5,617 6,842 3,097 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 38,144 
71 4,083 4,790 4,266 5,971 4,509 4,756 4,717 6,217 39,308 
72 4,083 4,790 2,000 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 33,461 
73 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 







X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 Jumlah 
75 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
76 4,083 4,790 2,000 5,971 4,509 4,756 4,717 4,389 35,215 
77 2,956 3,250 3,097 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 31,891 
78 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
79 4,083 3,250 3,097 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 33,018 
80 5,617 4,790 3,097 4,217 6,575 6,822 6,617 6,217 43,953 
81 2,000 3,250 2,000 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 29,837 
82 4,083 4,790 3,097 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 34,558 
83 2,956 3,250 3,097 4,217 3,031 3,000 3,000 2,990 25,540 
84 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
85 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
86 4,083 4,790 2,000 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 33,461 
87 2,956 4,790 2,000 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 32,333 
88 5,617 4,790 3,097 5,971 4,509 4,756 4,717 4,389 37,846 
89 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
90 4,083 4,790 5,879 4,217 4,509 4,756 6,617 4,389 39,240 
91 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
92 2,956 3,250 3,097 4,217 3,031 4,756 4,717 4,389 30,412 
93 4,083 4,790 3,097 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 34,558 
94 4,083 4,790 3,097 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 34,558 
95 4,083 4,790 2,000 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 33,461 
96 4,083 4,790 3,097 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 34,558 
97 2,956 4,790 2,000 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 32,333 
98 5,617 4,790 3,097 5,971 4,509 4,756 4,717 4,389 37,846 
99 4,083 4,790 4,266 4,217 4,509 4,756 4,717 4,389 35,726 
















KUALITAS PELAYANAN (X4) 
Succesive Interval 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 Jumlah 
1 3,494 4,424 4,623 4,717 3,159 4,012 4,549 4,521 33,498 
2 3,494 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 34,709 
3 3,494 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 34,709 
4 2,375 3,009 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 3,298 30,952 
5 2,375 4,424 4,623 2,000 3,159 2,530 4,549 3,298 26,957 
6 2,375 3,009 3,185 3,300 3,159 4,012 4,549 3,298 26,887 
7 3,494 4,424 3,185 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 33,271 
8 3,494 3,009 4,623 4,717 3,159 4,012 4,549 3,298 30,861 
9 3,494 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 3,298 33,486 
10 3,494 4,424 3,185 3,300 3,159 4,012 4,549 4,521 30,644 
11 2,375 2,000 4,623 2,000 4,369 1,596 2,000 2,190 21,153 
12 4,530 3,009 4,623 3,300 4,369 4,012 4,549 3,298 31,691 
13 3,494 4,424 3,185 4,717 3,159 2,530 4,549 3,298 29,355 
14 2,375 3,009 3,185 4,717 3,159 4,012 4,549 4,521 29,526 
15 4,530 4,424 3,185 3,300 4,369 2,530 4,549 3,298 30,186 
16 4,530 4,424 3,185 4,717 4,369 2,530 4,549 3,298 31,602 
17 3,494 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 34,709 
18 2,375 4,424 4,623 4,717 2,124 4,012 4,549 3,298 30,122 
19 3,494 4,424 4,623 3,300 3,159 4,012 4,549 3,298 30,859 
20 4,530 4,424 4,623 3,300 4,369 4,012 4,549 3,298 33,106 
21 2,375 4,424 4,623 4,717 2,124 4,012 4,549 3,298 30,122 
22 3,494 4,424 4,623 3,300 3,159 4,012 4,549 3,298 30,859 
23 2,375 4,424 4,623 4,717 2,124 4,012 4,549 3,298 30,122 
24 2,375 3,009 3,185 4,717 3,159 4,012 4,549 2,190 27,195 
25 2,375 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 2,190 31,258 
26 3,494 4,424 3,185 3,300 4,369 2,530 4,549 2,190 28,041 
27 2,375 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 33,589 
28 2,375 4,424 3,185 3,300 2,124 2,530 4,549 2,190 24,677 
29 4,530 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 35,745 
30 2,375 4,424 4,623 3,300 2,124 4,012 4,549 2,190 27,597 
31 2,375 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 3,298 32,366 
32 3,494 4,424 4,623 4,717 3,159 4,012 4,549 4,521 33,498 
33 4,530 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 3,298 34,522 
34 2,375 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 3,298 32,366 





KUALITAS PELAYANAN (X4) 
Succesive Interval 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 Jumlah 
36 4,530 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 35,745 
37 2,375 4,424 4,623 3,300 2,124 4,012 4,549 3,298 28,705 
38 2,375 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 33,589 
39 3,494 4,424 4,623 4,717 3,159 4,012 4,549 3,298 32,275 
40 2,375 4,424 4,623 3,300 3,159 4,012 4,549 3,298 29,740 
41 2,375 4,424 4,623 3,300 4,369 4,012 2,793 2,190 28,086 
42 3,494 3,009 3,185 3,300 3,159 2,530 2,793 4,521 25,991 
43 3,494 3,009 3,185 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 31,856 
44 2,375 3,009 3,185 3,300 3,159 2,530 4,549 3,298 25,405 
45 3,494 3,009 4,623 4,717 3,159 4,012 4,549 3,298 30,861 
46 4,530 3,009 4,623 3,300 3,159 4,012 2,793 3,298 28,725 
47 4,530 4,424 4,623 3,300 4,369 4,012 4,549 3,298 33,106 
48 2,375 3,009 2,000 3,300 2,124 2,530 4,549 3,298 23,186 
49 3,494 4,424 3,185 3,300 3,159 4,012 4,549 3,298 29,421 
50 2,375 3,009 3,185 3,300 3,159 2,530 4,549 3,298 25,405 
51 3,494 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 34,709 
52 3,494 4,424 4,623 3,300 4,369 4,012 4,549 4,521 33,293 
53 3,494 4,424 3,185 4,717 4,369 4,012 4,549 3,298 32,048 
54 3,494 3,009 3,185 3,300 3,159 2,530 4,549 4,521 27,748 
55 4,530 3,009 3,185 3,300 3,159 2,530 2,793 3,298 25,805 
56 4,530 4,424 4,623 4,717 3,159 2,530 4,549 4,521 33,052 
57 3,494 3,009 4,623 3,300 3,159 2,530 4,549 3,298 27,962 
58 3,494 3,009 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 33,294 
59 1,000 4,424 4,623 2,000 2,124 2,530 4,549 4,521 25,771 
60 2,375 4,424 4,623 4,717 3,159 4,012 4,549 4,521 32,379 
61 3,494 4,424 3,185 3,300 3,159 4,012 4,549 4,521 30,644 
62 3,494 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 34,709 
63 2,375 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 33,589 
64 3,494 4,424 4,623 4,717 3,159 4,012 4,549 3,298 32,275 
65 3,494 4,424 4,623 4,717 3,159 4,012 4,549 3,298 32,275 
66 2,375 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 3,298 32,366 
67 4,530 4,424 4,623 6,728 5,933 4,012 4,549 4,521 39,320 
68 3,494 4,424 3,185 4,717 4,369 2,530 2,793 4,521 30,032 
69 3,494 4,424 4,623 3,300 4,369 4,012 4,549 4,521 33,293 
70 2,375 4,424 4,623 3,300 3,159 4,012 4,549 4,521 30,963 
71 2,375 4,424 3,185 3,300 3,159 2,530 4,549 2,190 25,712 
72 3,494 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 34,709 





KUALITAS PELAYANAN (X4) 
Succesive Interval 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 Jumlah 
74 3,494 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 34,709 
75 2,375 4,424 4,623 4,717 3,159 4,012 4,549 2,190 30,048 
76 2,375 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 3,298 32,366 
77 2,375 4,424 3,185 3,300 3,159 4,012 4,549 3,298 28,302 
78 2,375 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 3,298 32,366 
79 4,530 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 2,190 33,414 
80 1,000 4,424 3,185 3,300 4,369 4,012 4,549 2,190 27,030 
81 3,494 4,424 3,185 3,300 2,124 2,530 4,549 4,521 28,128 
82 3,494 4,424 3,185 3,300 2,124 2,530 2,793 2,190 24,040 
83 3,494 2,000 3,185 3,300 2,124 2,530 4,549 3,298 24,481 
84 3,494 4,424 2,000 4,717 3,159 1,596 4,549 4,521 28,459 
85 1,000 2,000 2,000 4,717 1,000 1,000 2,000 1,000 14,717 
86 2,375 3,009 4,623 3,300 4,369 4,012 2,793 3,298 27,780 
87 3,494 2,000 3,185 2,000 3,159 4,012 4,549 3,298 25,697 
88 4,530 3,009 3,185 3,300 4,369 4,012 4,549 3,298 30,253 
89 3,494 6,331 6,575 4,717 5,933 5,933 6,842 6,086 45,911 
90 3,494 6,331 6,575 4,717 5,933 5,933 6,842 6,086 45,911 
91 2,375 4,424 4,623 3,300 3,159 2,530 4,549 4,521 29,481 
92 4,530 4,424 4,623 4,717 3,159 2,530 4,549 4,521 33,052 
93 4,530 4,424 4,623 3,300 4,369 4,012 4,549 4,521 34,329 
94 4,530 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 35,745 
95 2,375 2,000 4,623 2,000 2,124 4,012 4,549 2,190 23,873 
96 4,530 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 35,745 
97 5,689 6,331 2,000 4,717 4,369 4,012 4,549 2,190 33,857 
98 4,530 4,424 4,623 4,717 4,369 4,012 4,549 4,521 35,745 
99 5,689 4,424 4,623 4,717 4,369 5,933 4,549 4,521 38,825 











Lampiran  6:   Akumulatif   Data  Interval  menggunakan  Metode  Suksesive  
  Interval (MSI)  
 
 
AKUMULATIF METODE SUKSESIVE INTERVAL (MSI) 
 











1 39,422 39,986 39,482 35,726 33,498 
2 39,976 34,069 41,096 37,627 34,709 
3 37,691 32,781 27,890 34,599 34,709 
4 31,450 26,798 40,341 30,704 30,952 
5 29,137 30,501 32,969 26,793 26,957 
6 31,239 26,809 31,279 26,698 26,887 
7 28,863 27,028 32,713 28,418 33,271 
8 30,855 33,115 32,969 30,181 30,861 
9 31,892 30,966 32,025 33,200 33,486 
10 35,213 35,301 33,410 30,181 30,644 
11 27,220 41,818 36,917 28,185 21,153 
12 31,892 33,217 38,210 31,428 31,691 
13 31,871 35,682 33,410 28,797 29,355 
14 33,253 33,106 33,803 29,013 29,526 
15 29,813 38,252 34,617 30,044 30,186 
16 37,158 35,147 31,053 31,403 31,602 
17 38,422 37,408 35,591 34,599 34,709 
18 31,177 34,069 32,631 29,735 30,122 
19 29,813 30,408 37,692 30,363 30,859 
20 37,954 38,049 31,053 32,968 33,106 
21 31,892 32,547 40,005 29,735 30,122 
22 32,728 33,217 33,410 30,363 30,859 
23 31,892 35,147 34,501 29,735 30,122 
24 29,043 37,387 33,410 27,068 27,195 
25 34,717 38,487 35,591 31,254 31,258 
26 30,342 33,217 36,384 28,140 28,041 
27 36,984 35,147 35,591 33,643 33,589 
28 22,840 29,423 31,312 24,462 24,677 
29 27,491 35,147 35,591 39,693 35,745 
30 25,752 33,217 33,410 33,059 27,597 
31 34,255 31,259 34,501 38,558 32,366 















33 35,930 32,547 33,410 33,199 34,522 
34 36,846 43,094 30,391 33,461 32,366 
35 28,861 29,512 33,573 28,510 30,861 
36 36,896 34,069 31,584 34,010 35,745 
37 28,027 24,536 31,878 31,426 28,705 
38 34,922 35,147 30,494 31,244 33,589 
39 30,325 35,147 35,104 29,527 32,275 
40 30,141 33,217 30,998 31,244 29,740 
41 30,713 40,964 33,116 27,383 28,086 
42 31,691 33,612 43,581 32,072 25,991 
43 33,404 26,695 34,501 35,726 31,856 
44 27,220 34,069 33,168 29,925 25,405 
45 30,614 38,768 26,501 33,059 30,861 
46 32,728 31,930 31,122 30,412 28,725 
47 30,341 24,914 27,827 31,482 33,106 
48 24,392 33,566 27,714 24,182 23,186 
49 37,238 46,920 33,749 34,558 29,421 
50 33,121 43,662 31,543 32,531 25,405 
51 38,333 38,612 35,794 35,726 34,709 
52 37,180 35,147 42,085 30,853 33,293 
53 35,780 36,761 33,410 32,841 32,048 
54 34,834 42,568 36,079 26,638 27,748 
55 26,513 30,313 26,222 29,958 25,805 
56 34,878 38,062 38,670 26,160 33,052 
57 30,342 35,405 35,591 28,695 27,962 
58 41,832 33,217 37,769 34,248 33,294 
59 27,957 34,069 34,501 32,882 25,771 
60 31,892 31,930 30,651 38,905 32,379 
61 37,564 35,561 38,179 34,558 30,644 
62 37,297 35,147 33,074 35,726 34,709 
63 28,325 36,761 33,410 38,140 33,589 
64 28,770 27,563 35,591 31,085 32,275 
65 34,572 35,147 37,580 30,793 32,275 
66 30,259 27,656 38,859 33,461 32,366 
67 36,089 35,147 33,410 33,018 39,320 
68 30,378 24,718 35,591 37,339 30,032 
69 38,509 35,147 35,591 35,726 33,293 















71 30,855 34,069 34,988 39,308 25,712 
72 38,536 35,147 31,742 33,461 34,709 
73 34,790 35,147 35,591 35,726 29,740 
74 37,992 33,217 33,074 35,726 34,709 
75 37,614 35,147 43,362 35,726 30,048 
76 34,922 35,147 29,759 35,215 32,366 
77 30,855 36,761 34,501 31,891 28,302 
78 33,360 35,147 25,131 35,726 32,366 
79 38,422 35,147 35,591 33,018 33,414 
80 36,843 39,772 35,591 43,953 27,030 
81 35,203 35,561 33,410 29,837 28,128 
82 33,696 35,147 32,077 34,558 24,040 
83 29,087 36,761 37,580 25,540 24,481 
84 31,892 27,563 35,591 35,726 28,459 
85 31,237 35,147 34,501 35,726 14,717 
86 30,590 27,656 35,591 33,461 27,780 
87 28,018 35,147 30,084 32,333 25,697 
88 25,662 24,718 34,501 37,846 30,253 
89 41,484 35,147 34,501 35,726 45,911 
90 41,484 33,562 33,074 39,240 45,911 
91 37,954 34,069 46,031 35,726 29,481 
92 33,360 35,147 31,312 30,412 33,052 
93 37,753 35,147 28,431 34,558 34,329 
94 39,472 33,217 32,713 34,558 35,745 
95 30,544 35,147 26,165 33,461 23,873 
96 35,685 35,147 29,849 34,558 35,745 
97 28,858 36,761 25,828 32,333 33,857 
98 39,088 35,147 28,297 37,846 35,745 
99 37,020 35,147 33,934 35,726 38,825 










Lampiran 7: Hasil Uji Validitas Kuesioner Penelitian 
 
VALIDITAS 









1 .662** .436* .541** .650** .513** .514** .409* .897** 
Sig. (2-tailed)  .000 .016 .002 .000 .004 .004 .025 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y1.2 Pearson 
Correlation 
.662** 1 .253 .422* .397* .347 .386* .000 .635** 
Sig. (2-tailed) .000  .178 .020 .030 .060 .035 1.000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y1.3 Pearson 
Correlation 
.436* .253 1 .024 .157 .060 .324 .123 .484** 
Sig. (2-tailed) .016 .178  .899 .407 .755 .081 .519 .007 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y1.4 Pearson 
Correlation 
.541** .422* .024 1 .531** .434* .327 .233 .636** 
Sig. (2-tailed) .002 .020 .899  .003 .016 .078 .216 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y1.5 Pearson 
Correlation 
.650** .397* .157 .531** 1 .298 .501** .429* .760** 
Sig. (2-tailed) .000 .030 .407 .003  .110 .005 .018 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y1.6 Pearson 
Correlation 
.513** .347 .060 .434* .298 1 .353 .294 .609** 
Sig. (2-tailed) .004 .060 .755 .016 .110  .055 .114 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y1.7 Pearson 
Correlation 
.514** .386* .324 .327 .501** .353 1 .335 .712** 
Sig. (2-tailed) .004 .035 .081 .078 .005 .055  .071 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y1.8 Pearson 
Correlation 
.409* .000 .123 .233 .429* .294 .335 1 .540** 
Sig. (2-tailed) .025 1.000 .519 .216 .018 .114 .071  .002 








.636** .760** .609** .712** .540** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .002  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







VARIABEL POTONGAN HARGA (X1) 
Correlations 
 





1 .460* .349 .499** .406* .470** .448* .202 .756** 
Sig. (2-tailed)  .011 .058 .005 .026 .009 .013 .285 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.2 Pearson 
Correlation 
.460* 1 .140 .295 .133 .236 .115 .022 .423* 
Sig. (2-tailed) .011  .461 .113 .482 .210 .546 .909 .020 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.3 Pearson 
Correlation 
.349 .140 1 .298 .695** .323 .445* .400* .727** 
Sig. (2-tailed) .058 .461  .110 .000 .082 .014 .029 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.4 Pearson 
Correlation 
.499** .295 .298 1 .014 .571** .213 .202 .606** 
Sig. (2-tailed) .005 .113 .110  .943 .001 .258 .285 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.5 Pearson 
Correlation 
.406* .133 .695** .014 1 .335 .539** .381* .693** 
Sig. (2-tailed) .026 .482 .000 .943  .071 .002 .038 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.6 Pearson 
Correlation 
.470** .236 .323 .571** .335 1 .316 .177 .691** 
Sig. (2-tailed) .009 .210 .082 .001 .071  .089 .351 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.7 Pearson 
Correlation 
.448* .115 .445* .213 .539** .316 1 .382* .683** 
Sig. (2-tailed) .013 .546 .014 .258 .002 .089  .037 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.8 Pearson 
Correlation 
.202 .022 .400* .202 .381* .177 .382* 1 .519** 
Sig. (2-tailed) .285 .909 .029 .285 .038 .351 .037  .003 





.756** .423* .727** .606** .693** .691** .683** .519** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .020 .000 .000 .000 .000 .000 .003  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

















1 .516** .585** .336 .481** .472** .497** .660** .754** 
Sig. (2-tailed)  .003 .001 .070 .007 .008 .005 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.2 Pearson 
Correlation 
.516** 1 .596** .402* .570** .560** .577** .484** .758** 
Sig. (2-tailed) .003  .001 .028 .001 .001 .001 .007 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.3 Pearson 
Correlation 
.585** .596** 1 .428* .624** .375* .603** .571** .778** 
Sig. (2-tailed) .001 .001  .018 .000 .041 .000 .001 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.4 Pearson 
Correlation 
.336 .402* .428* 1 .474** .531** .365* .377* .633** 
Sig. (2-tailed) .070 .028 .018  .008 .003 .048 .040 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.5 Pearson 
Correlation 
.481** .570** .624** .474** 1 .447* .664** .624** .802** 
Sig. (2-tailed) .007 .001 .000 .008  .013 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.6 Pearson 
Correlation 
.472** .560** .375* .531** .447* 1 .528** .579** .732** 
Sig. (2-tailed) .008 .001 .041 .003 .013  .003 .001 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.7 Pearson 
Correlation 
.497** .577** .603** .365* .664** .528** 1 .717** .813** 
Sig. (2-tailed) .005 .001 .000 .048 .000 .003  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.8 Pearson 
Correlation 
.660** .484** .571** .377* .624** .579** .717** 1 .834** 
Sig. (2-tailed) .000 .007 .001 .040 .000 .001 .000  .000 





.754** .758** .778** .633** .802** .732** .813** .834** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 










VARIABEL LOKASI (X3) 
Correlations 





1 .477** .652** .631** .312 .321 .388* .336 .783** 
Sig. (2-tailed)  .008 .000 .000 .093 .084 .034 .070 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.2 Pearson 
Correlation 
.477** 1 .302 .532** .337 .404* .343 .456* .682** 
Sig. (2-tailed) .008  .105 .002 .069 .027 .064 .011 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.3 Pearson 
Correlation 
.652** .302 1 .475** .373* .528** .646** .349 .799** 
Sig. (2-tailed) .000 .105  .008 .043 .003 .000 .059 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.4 Pearson 
Correlation 
.631** .532** .475** 1 .415* .328 .422* .345 .756** 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .008  .023 .076 .020 .062 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.5 Pearson 
Correlation 
.312 .337 .373* .415* 1 .136 .565** .000 .528** 
Sig. (2-tailed) .093 .069 .043 .023  .473 .001 1.000 .003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.6 Pearson 
Correlation 
.321 .404* .528** .328 .136 1 .447* .397* .646** 
Sig. (2-tailed) .084 .027 .003 .076 .473  .013 .030 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.7 Pearson 
Correlation 
.388* .343 .646** .422* .565** .447* 1 .323 .716** 
Sig. (2-tailed) .034 .064 .000 .020 .001 .013  .082 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.8 Pearson 
Correlation 
.336 .456* .349 .345 .000 .397* .323 1 .593** 
Sig. (2-tailed) .070 .011 .059 .062 1.000 .030 .082  .001 





.783** .682** .799** .756** .528** .646** .716** .593** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .001  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



















1 .399* .221 .377* .601** .356 .393* .622** .671** 
Sig. (2-tailed)  .029 .240 .040 .000 .053 .032 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X4.2 Pearson 
Correlation 
.399* 1 .218 .357 .238 .512** .535** .416* .603** 
Sig. (2-tailed) .029  .247 .053 .205 .004 .002 .022 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X4.3 Pearson 
Correlation 
.221 .218 1 .603** .535** .412* .499** .457* .718** 
Sig. (2-tailed) .240 .247  .000 .002 .024 .005 .011 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X4.4 Pearson 
Correlation 
.377* .357 .603** 1 .504** .483** .373* .338 .715** 
Sig. (2-tailed) .040 .053 .000  .005 .007 .042 .067 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X4.5 Pearson 
Correlation 
.601** .238 .535** .504** 1 .374* .459* .707** .780** 
Sig. (2-tailed) .000 .205 .002 .005  .042 .011 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X4.6 Pearson 
Correlation 
.356 .512** .412* .483** .374* 1 .520** .469** .704** 
Sig. (2-tailed) .053 .004 .024 .007 .042  .003 .009 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X4.7 Pearson 
Correlation 
.393* .535** .499** .373* .459* .520** 1 .614** .760** 
Sig. (2-tailed) .032 .002 .005 .042 .011 .003  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X4.8 Pearson 
Correlation 
.622** .416* .457* .338 .707** .469** .614** 1 .801** 
Sig. (2-tailed) .000 .022 .011 .067 .000 .009 .000  .000 





.671** .603** .718** .715** .780** .704** .760** .801** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 























































Lampiran 9: Hasil Uji Asumsi Klasik 
 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




Std. Deviation 1.70817171 




Test Satistic .078 
Asymp. Sig. (2-tailed) .141c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 












1 (Constant)   
Potongan Harga .995 1.006 
Keragaman Produk .994 1.007 
Lokasi .848 1.179 
Kualitas Pelayanan .855 1.169 















Spearman's rho Potongan Harga Correlation Coefficient -.029 




Correlation Coefficient -.029 
Sig. (2-tailed) .777 
N 100 
Lokasi Correlation Coefficient -.015 




Correlation Coefficient .091 




Correlation Coefficient 1.000 
Sig. (2-tailed) . 
N 100 










a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Lokasi, Keragaman 
Produk, Potongan  Harga 










Lampiran 10: Hasil Uji Hipotesis 
 
 
HASIL UJI HIPOTESIS 
 
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) -11285.639 4186.547  
Potongan Harga .362 .067 .354 
Keragaman Produk .211 .071 .193 
Lokasi .290 .081 .252 
Kualitas Pelayanan .503 .067 .523 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
 
 
Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t) 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) -11285.639 4186.547  -2.696 .008 
Potongan Harga .362 .067 .354 5.442 .000 
Keragaman Produk .211 .071 .193 2.963 .004 
Lokasi .290 .081 .252 3.588 .001 
Kualitas Pelayanan .503 .067 .523 7.457 .000 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
 
 
Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F-test) 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1054864059.372 4 263716014.843 35.542 .000b 
Residual 704884820.628 95 7419840.217   
Total 1759748880.000 99    
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Keragaman Produk, Potongan Harga, Lokasi 
 
Hasil Uji Determinasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .774a .599 .583 2,723.938 
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Keragaman Produk, Potongan Harga, Lokasi 
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
 
